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eOlM O Di LOS SfflOS ECUMILES
F'L^.Sa DE UMOIBftY, 13
!M í L 1 j A ,G A .
í*;íi
% m da abiertúf la  m a tr k u la  p a ra  los Cen^ 
tros o c ía le s ,  en  U  S e m ta r ia  de este Colegio, 
desde las 9  de la  m a ñ a n a  h a ^ a  las §  de la
tarde.— S E  A D M IT E N  I N T E R N 9 S .
CANDADO
Cii*aiiclíS8  alitiaoewss da Fes*i'etas*ía y Hiaippos
_  d e  -  ■ . ' ■ > í
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
V entas a l pon iwayop y m enor - - Precios sin competencia
olor de las sales marinas por la proximidad
al lítorn; del Atlanta.
Ai acercarnos al mar tenebroso nuestro 
espííiiii se halla ávido de emociones, 8edien>- 
to de historia, recordando el poema escrito 
en el año 1492, con letras diamantinas, cón- 
vírt!«?ido las márgenes de! Tinto en Is mayor 
reiiqusa geográfica de la era cristiana.
Al .Uvisnr Palos de Msguer, sobre el ce- 
godo puerto, surge a la vista de ¡os viajeras 
¡a iglesia de, San Jorge, del pie de cuya igle­
sia partieron, después de haber éíd« misa da 
madrugada, aquellos heréicos marinos espa­
ñoles qtts descubrieron un mundo...
Palos es ¡a Jerusaién da la raza ibera, y se 
encuentra hoy olvidado y triste en las prilias 
d i Tinto,• pero, ¡qué grande es y será en el 
oívj-Jol
¡Qué arrogante y valerosa én su soledad ..
Dirías® que el alma de loa Pinzoneis, de los 
Garcí-Fernánáez, de los Prieto, dé los Ber- 
múdaz, de todos ¡os esforitados tripulantes 
de las Carabelas, acusan al mundo actual 
con Boririsa altiva de Ingratitud para eon el 
pueblo-sublime que tejió eon laurel la página 
más ijniuéiía en la historia del herofsmo.
Llegamos a la Gasa Argentina, sede social 
del Cítib Palósfüo, para asistir a la magna 
se nóH que hoy celebra esta Asociacién- en el 
sniversarío de! descubrimiento del Nuevo 
Mundo.
Se hen leido escritos de los ©aballeros de 
Colón de ¡os Estados UnidPs, en que nos di­
cen que, desde hace diez años, celebran este 
tíft', con el nombre de «Día de Colón» y que no 
encuentran justo que se llame «Bfa de la Ra­
za» , por que se les excluye a ellos.
No queriendo desmerecer en su amor a Es­
paña, estén conformes en que se denomine el 
aniversario qué hoy celebramos, como lo 
propusieran los Palósfilos en él Memerán- 
dura námero §6: t
«Día da España, madre de las Indias».
DH. Q. MITTENHOFF.
Casa Argentina. 12 Octubre 1916.
manifestaciones de Ipésams cen motivo del 
fallecimiento de su monisima hija Concep­
ción, que constituía el encante dé su hogar.
Reciban dichos señores nuestro más senti­
do pósqme.
En unión de su distinguida espesa ha re­
gresado de infantes, el oficial de este Go­
bierno civil, don Antonio Gil, estimado ami­
go nuestro.
Para determinados asuntos particulares ha 
marchado a Córdoba, nuestro ostimado ami­
go, don Manuel M. Sscamllia Rodrigue;:.
.^gan
y  m aravillas
Estamos en el mejor de los tiempos. 
Nuestras mujeres hacen los gastos de 
casa con cualquier cosa que se les 
dé. Tod© está baratísimo. Es tal la so­
bra de recursos que existe en la Clase 
media y artesana y la facilidad para 
ganarlo, que solamente preocupa a 
muclios ciudadanos el toreo ceñidísi­
mo, ios pases monumentales las ban­
derillas al quiebro, los pases estu­
pendos, las tocaduras de piionesj las 
estocadas colosales hasta la bola, lás 
ovaciones, las orejas, los rabos, las 
.i.nti’'"cas y las vueltas aVruedo 
Un periódico de Madrid, al hacer su 
revi.itero taurino la reseña del debut 
de «Cámará», decía:
«La Mezquita de Córdoba, antes 
tríate por no tener astr®, hoy deja de 
llorar, y mirando cara a cajra a ia To­
rre del Or® de Sevilla, se síohríen l̂as 
dos, contentas y satisfechas.
Salió ei toro tan adelanta© da cuer­
nos y con tipo de persona mayor,, se 
arrima el «Camaiá», y tanto al abrirse 
de capa corno en los demás tercies 4e 
la lidia, el público, puesto dé pie., cón 
la boca abierta, aplaudía y checabañ 
uno:, cen oíros y abrazándose los 
heuibres daban vivas a Córdoba y Se 
vi’i'a.» • ,
Una cosa es afición y otra es suges­
tión, que es lo que hoy existe, en tiem­
pos e?i que tan caras cuestan las^co­
rridas y ran amenudo se verifican, a^a 
diéndoles ios camelos y rutinas pre­
sentes y io bárbara que es de por sí la 
fiesta, pues cuando un toro destripa 
caba ios con más facilidad, entonces 
el pubiiquito se entusiasma, y puesto 
de pie y muy grave, pide con urgen­
cia y a «irandes voces que salga,n por 
la puerta del arrastre nuevas'vícti 
m as. ,,, v,.''
Han marchad* a Granada, nuestro particu-̂  
lar amigo, don Francisco Ruiz de Yidondo y 
su bella hija María.
§
§
Haii regrésado de Toledo, la distinguida 
señora doña Josefa Mouró, viuda de Arjena, 
sus bellas hijas Emilia y Pepita y su hijo Ra­
fael. / ■ ■ ■ ■
A tal SI?,gestión infiuyen mucho tam­
bién los colorines a lá luz del sol, la
música, el vino y ei bombeo continuo 
y clíít gran preferencia en 1a prehsá, 
incíus© ias felicitaciones y pésames.en 
triunfos y cogidas de toreros qué al 
guuos que ©tros políticos d.e,a,lta, cate 
gorja hacen correr y publicar. .
liemos Legado a une.s tiempos , en 
que el hablar y discutir de toros viste 
bien y hasta sé hace preciso en í®s 
neg-ocios para abrirse camino y ha­
cerse simná ico.
C A M M l l l D l Q Q i E f l C I O
f  arifa do foi*i*oGai?i*¡le8
Comí» respuesta a una petieióu de la 
Cámara, rélaoiqnada con lo solicitado 
por algunas Compañias ferroviarias, 
para que sé les faculte a áléVát las tari­
fas especiales, se hqyeeibido de la Di­
rección General "de €oméirGiÓ,eí siguien­
te  ofici^^
«En atención a au oficio dé fecha 6 
del actual relativo a que se mantengan 
todas las tarifas especiales, o en caso 
contrarié qué se fáculté a lás Campá- 
ñías de ferrocarriles, para que con ca­
rácter traasitorio puedan recargar Jas 
tarifas actuales Con un tanto por ciento, 
previa informé do las Cámaras; esta 
Dirección génefai, estimando justa esta 
petición  ̂ha dado eonocimiento de elja 
al Iltrao. Sr. Director de Obras pñbll- 
casa les efectos que éStimé proceden­
tes. . ' '  ú" y
Lo que digo a Vy Simara su éonpei- 
mieníp y efeGíQS JpnSiguíeníe Dios 
guarde a Af. S. nachos í é^nB-r^Madrid 
17 dé Septiémbré de 1917. -  El Director: 
Qenerál, Leonardo Raríitrez.fiSv. Presi­
dente de la Cá^^érá. .dé. Comercio:; de
Málaga.»
A los foba*ioanto8 do jabón
La Álfa Comisaría de España en Ma-
r r a e c q S i.^ ^ |f i |d i& ^ |ü  jCp-
mercfali í;a:Ja
la sigélé’ní^'
«.loterésadó grándéméníé por lo que 
a la pfodac<Hóq'fndlíSíriaI deÍEspafía se
¿Qué importa la carestía dé la vida 
y ei problema de lo demás?
Nuestras mujeres que se las arre- 




Eíi al correo general llegaron de 
don Jo.’íé Jurado y señora, ' ''
De Aihama de Granada, don Ramón de So­
brino y su bella hija Julia.
Da Jaén, la señora doña Antonite Morales, 
visada de Aguiiar y su hija deña' Beatriz 
Aenilar de López.
Da Granada, el empresario de Ja plaza de 
toros, don Juan Martín Sánchez.
fin el ezpreso de la tarde'niarcharOn á  Ma­
drid. don Enrique Parladé y sus bellaé hijás 
Mario y Aniía, don José Uruela y don Luis 
González y señora.
A Córdoba, don Francisco Aviíés y ddh 
Antonio ©astillo.
A Antequera, el diputado provlpcal, don 
Enrique Calafat
A Alora, don Javier ©lézar Ramírez y sus 
hijos.
En los exámenes verificados en la Filar­
mónica, ha obtenido nota de sobresaliente en 
el tercer añ* de piano, la bella señorita Pe­
pita Arcas, hija dénuestro apreciabie amigo, 
don Antonio Arcas Liñán.
Nuestra enhorabuena.
§
Nuestro querido amigo don José Torralba 
Trigueros y su distinguida esposa, defía Do­
lores Moreno, están recibleñdp Incontables
_____.
ten, sobre la éituáGiÓ  ̂
troquí, ,te|igo el hoífor de remitir a e¿a 
Cámara'di la* digna presidencia, un 
análisis de las agua? pública? , dé esta 
población y parte de Marrueco», con 
los datos qué más interesan a ios fabri- 
caníes de jabón para ej consuras en 
estás plazas; püéS e?Cásliahd6 esté pro- 
ducío, que no pueden importar otras 
paciones por carecei de grasas para su 
fabrlcá^á, y siendo su cppsump anaal 
d'« 2.50D á tónéÍisdá8,,-Splarn8nte 
en la zona de nuestro protectorado, es­
timo puy oportuno el moriisoto para 
obíenér estos Mérfados sin gráqdes s?- 
crifieios,| siempre qoe su fabricación se 
adápte a,lps usójs Íp4Íféñás.^^%t^  ̂
su color azul y bláncé y la éaj| Há dp 
contener fei barras, cón pesó 780 gra-?, 
mpS'Cada.una.,4, í /  ■ ■ . "
Aunque su précío en époeás* nérmá- 
iesesds25 pesetas caja, áctuaiménte 
se obtiene eon alguna dificultad a 70.
Lo misíbo Ocurre cof ias . yelp̂ s (bui 
ji|is) esteáricas, artículo este de gran 
consuma. l i  .qaj  ̂,h%déTénéñiQO  ̂ pa?, 
qiietes, de una a doce velas, con peso 
dé 287 gramos cada uno. Ei precio ac­
tual es de 65 a 7@ pesetas caja.
Los fabricantes que deseen más datos 
sobre estos parttepítré^pueden dir||ir- 
so a esta oficina. , '
^uegOf pup, la mayor publicidad á 
esta circular para conocimiento de fa­
bricantes y comerciantés,
.Diosguprde a V. S, jmuG|i9S años.— 
Tetuán 12 de Septiembre d e l917.--El 
AfeníéXohaercia), M^U^de Sosa.— 
Señor Presidente de la Cámara Oficiql 
de Comercio de Málaga».
A
Análisis qné sé cita.
Laboratorio de Bacteriología y aná­
lisis clínicos, químicos, miaeralógiGOS 
y sustancias alimenticias.—Námero de 
orden 95.—Análisis de agua de fuente 
pública do Tetuán, remitidos por el 
señor Agente Comercial de España en 
Marruecos.—Observaciones con los 
datos más interesantes a los fabricantes 
de jabones.—Tetuán 23 de Agosto de 
1017.
Resultado del análisis:
Gases, 10,5 c. c.
Residuo mineral a 100®, 6,723.' 
Sulfato dééal, 2,520.
Carbonate de caí 0,265.
Totalidad de sales dé cal, 3,135. 
'Sales de magnesia, 2,268. 
eioruro en Ciña, 0,167.
Sales diversas/0,853.
(Firmado).
E L  L L A V I N ,
8 3 , — m ñ L M ñ
Bateri» aeeoíÍB», hervamientaa, aceros, chapas de zin<s y Utóa, hojalata.
horoilleria, diavazóa. oemeutoBi etc., etc.
Q R A H f a b r i c a
D E
,J@ Y E M S M  Y  P L A  T E M Í A
jQ u é  e s c á n d a ló ?
— MALAGA
Sa acentúa rájiiáament* Ja mejoría Iniciada 
en la dolencia que sufro, nuestro querido 
amigo, don Angel Orts, ilustrado oficial de 
Correos.
Deseémosle restablecimiento total.
Después do pasar una temperada sn esta 
capital, han regresado a Gránada, el Inter­
ventor de Hacienda, dan José Carrillo do Al­
bornez, distinguido amigo nuestro y su bellí­
sima sobrina Emilia. I
Las resolaeionos daaqgativaa qu9 a 
las aoUoitadea en reolumación eoncra el  ̂
arbitrio de patentas so les está dan-; | 
do a los interesados,por ia Comisión que |  ^  
en el Aynntam iento coit dicho fia ,fan-! f 
clona, es m otivo de alarma entre ios] I | ,  £; 
industriales qqe no expenden los á r t í- || ^
GuloB objeto del do patentes!, ppr la for-j| 
ma arbitraria e injusta eon que se ro-*| 
suelven esas reclamaciones. /f
Sabemos de muchos industriales de l  
los gremios de aceite y  vinagre, aba-1 
eéría y  comostibíéi», qua epnfiados en |  
no expendér bebidas alcohófioss, espi­
rituosas y  gaseosas, férmuiaron sus re­
clamaciones al amparo del dareoho de 
la ley  quo regula la ©xaocióñ de diebo 
arbitrio y  1© del propio presupuesto 
municipai, al cual clara y  terminanío- 
ment» dice: «Quedan exceptuados del 
pago dé este arbitrio, aquéllos estable- 
cimientQi, que, enumerados en i a p^p- 
sonte relación,no expendan bebidas di- 
reetamentc»; puos a pesar de toda ésto  
se roBuslven én eontro js  as legítimas 
recl amaciones. No ..sabemos en qué ,qlá- 
se de equidad ni de ley  ap inspiran al­
gunos jnnn:^oipes parq. dar esta ciase de 
fallos tan absurdos.
Pero lo más curioso, ai par que arió  ̂
malo, que ocurre en este endiablad^ 
asunto de lás patentes, es el de que íá  
Oomisión qué resuelvo al dictar sus f a; 
llóií 16 haiéf inspirada los erráf eoá; 
informes del señor inspector del men­
cionado arbitrio, sin otro elemento de 
prueba ocular qua v®Bga a corroborar 
lo nianifestado por el indicado inspec- 
ter, para lograr tripüoar los in g ijs fs  
del ya repetid® arbitrio, aun oüAndb 
para «silo 8® apela a médids ilégklea, 
e6mo/én''éTpr*8énlo^^  ̂ j, - .
'^ so tr o is , ■ céhoceilcí^fes df'la,;:r|zÓn I
ásijBté fJ o s  in^  ̂ Asociadón
Ies ácóbsjlamfs'qu^^^^  ̂ ftiáñérájil- 
pafa ' lo /cukl ’f  ea. at'áada
ánte;éTs'éñor:D^^
Iff^ ú rid ád ' está aútori-
dái/kbspirSndosé en  ̂éh reeto eápíntu
Plaza de la ©onatituoión, líúm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. l y  8.
No 00 preeiso reonrrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, ooiMtráye en platí- 
ño, oro de fsqnilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senodia hasta la de con-
de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elesantoB aparadores san permanente Bxposioiáa de los trabajos que nace. „ „  .
® S a  C a  ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el  ̂ ,__ nftv Sifíoilfig one ssa. 6U relojes deRamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
h ep B sa® m @ 8- y
I y i8 ,  ~  PSazsi d e  la  C onetítuclósiy I.
M Á L A G A  — —
Jo y e r ía  d o . BSURILLS
M arqués d e  la  Panienja,
; * ( g s s 2 H S ^ i a a a s !
OoBSleuewones metáhoas. Pneates fijos y giratorios. Armaduras de todas clases ®epósi*PB 
« aceites Material fijo y móvil para FeVroeamíss, ©oatrat^íafl y rntoas. Fuadicién de bionee 
, e S f e a  p iras hasta 5 0O0tó^ Tallar maeánloo para toda oíase de traba-
 ̂*FarniUeria con tuercas y tuersas en bruto o rascadas. , , , aa -aDireoeién telegráfica «La Metalúrgica», .Málaga;—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.“ Bsw?itC*
SE eaePR* h ie r b o  fbm bido  v ie j o
La corrida del Domiogo C e n s o  é le c t e f a l
La Gomfeínación formada por la em­
presa de nuestr® taurin© circo para la 
corrida ótl próximo Domingo ha sido 
favorablemente acogida por la afíoión.
La fiapectacién que existe para cono- 
cer e! trabajo de Jessé Fl©rc¿. «Camará, 
que tan resonante triunfo alcanzó en 
Madrid la primera tarde que actué ©n 
dicha plaza, es exíraordinaria.
' La empresa maiagueña, en su deseo 
de proporcionar al público lo mejor que 
se conoce en toreros y íoros.fue ía pri­
mera que se puso ai habla eon el apo­
derad® dehcélébfe novillero cordobé», 
quedando éate' Gontiatad® para el Do
de la ley y 1
hkráTk^eLtláljustléM" 'ré'ÍÍ-- ■„ ■ -v -
i res siguientes-© eojÉsmeru; px Sc-gurameate ^ res sigmentes.
de áepesdieníes de 
Comércj© qus, éom® ya es sabidó/íiene 
a su cargo la venta d® íocalidades, la­
bora cotí actividad para Ja celocacién 
de las mismas y apenas iniciados los 
trabajos; éstos se han visto coronados 
péf'él'éxiiol' - ■
Han adquirido lécalidadés los Seño-
ian-
A ; d-8" iiiféa'n|laE*iH 88
' fó r  íá ' Aféaláíá' a
léá itécáiídá de #bñíiós/^para la 
disolución dé-lós jécibóa quft 
stf poder plnálefites de? p igf 
guntío trimestre dé esté áftó á fin de 
relacionarloá i^ rf su oníregau ía Agen­
cia Ejecutiva que ha dé pfoctderasu 
cobranza por la vía de apremio y cenr 
la imposición del recargo del 15'por 
100 sobfO j^/im^oflé de las^uótás.
En bénéfiéio de los sefiOTefeOntri- 
buyentes fuó/nó hayan satiáftiché aún 
dicho aíbítrio, por el expresado tri¡- 
mestré, y para evitar los recargos qué 
han de satisfaser) caso de n® Abónar a 
los recaudadores sus descubieríos, an- 
tesde que sedevuelvam^síps al Ayún- 
tamiento, se publigf elté áyisp,v
El alcalde giró ayer una visita de ins­
pección al acueducto de San Telmo, 
para examinar las obras que se están 
realizando en, dicho acueducto, ' -
L s s  p eeS rQ a s
El Jefa del Laboratorio Militar há di­
rigido al señor López López, una aten­
ta comunicación, lamentándose délas 
pedreas que diáriamente se fermán en 
©l Egid® por Is ehiqúíHería que practica 
tan fiárbí^rá cóstumbíéí
En. su virtud, el alealde ha crdénádo 
3l cómandainte de lâ  guardia mümci- 
pal qrté ádópte Iss raédiáás necesarias 
p m  gvhar dicha»
prado hidrotrimétrico tota!, Í3L
Fechos quejínajgunos vecínbéde la
canoaTos que en el piso jpnnciptV%U" P  
casa núhieré 15 deJá iméncionada cá­
lle promaévé un infeliz vesánico, en 
términos qué el vecindario' adosante a 
Is menciouadá finca, no puede qonci- 
liar .el suéñ© y vive en perpetua zo- 
zobrá. ,
Támbién se notfice que ,et referido 
dementé ha estado fecluidó en él Ma­
nicomio y que dada la escasa seguri­
dad que se observa en dicho estabíe- 
cimiento, logró fugarse,
Esperamos, pues, que el señor Go­
bernador dará las oportunas órdenes 
para que el referido demente sea re­
cluido,4é volviendo la tranquilidad a 
aquel vecindario, que por dicho moti­
vo se encuentra al armado.
Don Pedro Aifaro, don Ramón Me­
ra, don Antonio Alvarez N¿t, don Sal­
vador Gutiérrez, da Pable Hermanes, 
don José Sánchez Ripell, don Juan de 
Torres Rivera, don José Peña, don Mi­
guel Escudero, Director de la compañía 
de luz eléctrica inglesa,' Di ecter dei 
Banco Hispano-American©, den Vi«8u- 
te Márquez, don José Luquo, don Alva­
ro J^ r^ /d o n  José Romero y Fernán­
dez, Féfnánáez' y Herrero, don Arturo 
Méliveo, don José ízufratógui, don Pa­
blo Zaldivar..
Dóíí Pafaéi Madroñero, don Joaquín 
Gafe© Páez, don B. González Morales, 
dón Garíes DuWíi/éoñ Entlqué Fér- 
nández; ' d̂on Manuel Barba, don Fran- 
ciéco" Moreno Vilchez, don Juan M. Qa- 
rrijo, don Ildefonso Noval, don Fran­
cisco Ojeda Suárez, dof Eduardo Jaén, 
(fon Antonio de las PeAás Sácehez, don 
Manuel Garrill®.
Los señores condes de Viilápadlerna,
I don José Réding, don Eloy Maresca, 
dón Juan M. Garrido, Hijos de J. ^utié - 
‘ rrez y don José Remero Valle, hsn 
abonado érvalbf dé lis íócalidadés ép- 
viadar, davolviáhdólas a la Ásoclácíón 
para;su revenía. '■
En ©1 presente ¿ño deberá efectuarse en 
toda España lá rfenovación del Censo electo­
ral ordenada por la ley.
A díthofio se ha de verificar con fecha de 
1.® de Septiembre la inscripción, mediante bo- 
Jetines repartidos a domicilio, de todos los 
varones.de 25 y más ¿ños de ejlad que lleven 
dos por lo,menos de residencie en el respec­
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando ios da- 
tos mecesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre e! cumpíi- 
miento dé este deber de eiadadanía., que, 
en definitiva, favorece al própso elector, porî  
que siendo e! voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando lo necesite, ei hecho 
de haber votado, y  se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y eñojoso expedientes de una reda­
mación de inclusión en el Oenso,
mETALEM
ALOMIMlO, Alpgbá,Cobti, Es- 
taño, Latón, Niquol, Piorno, Eégulo 
de Antiraoni©, etc. ..
Fe-
rrO-siiiéio, Férr®-cr®m®. 
BíLíOQ’̂ m m m u t s ^ ,  spie- 
gol y toda dase de alea cienes em­
pleadas éniHstálurgia, ! '
SüL F M T íl de cobre, iSúifato dé 
hierro y Sulfato de smeniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355




A la m e d ^ M ^ - TM efónám m .174  r
Deposita: Conde de Aranda 10 y 12 t
|  j  ( a n t e s  J a b e n e r e )  u
f f ‘® 8 " i8 ia e ia  '.y L a i a a r a t a p f a
, , , ,  ̂ -D K  -  ,
E.' 'lÉisloá:; a E ÍL é ^ í
(Parmaoóutíoo suoesbr de H. de Prolongo)
JPttertd^myi/[ar,7>MÁLAm
MedioameRtot qnhnioiUQeate pnroB..Espe'
eiaUdades nacionales ly extranjeras. 
Servieió .espeoiid de envieî  a ja'ñvñnoías.
; ■. 8®rwJclo -reoetas
áíuuento depreeiog, ' sin
4 e i  a aya rio -
sis áuKade el^o^suisiao y* se desarroila 
f  ̂  g®^ue cn̂ míaríesa ciedioó am- 
bieiró faveicaMe ^ara ello en ei © r^- 
áEfansf&Tttijff este medio en ©tro 
«s el más bello ^aa l de la ts- 
n^ i^ iea . ©  es una preparadón 
qiqoireálfea estefdéaLf»©^ eso cura tan 
IÓBtírj®ftpíint6f^ más difícHes 
enfermedades^ iá pic¡^
Calendario y  cu
S E P T B E M B A E
Lena creciente el 24 a las 5 40 
Sol, tale 5 41. póaose 6 48
20
Semana 38.—Jueves 
Santos de hoy.—San Eustaquio. 
Santos de mañana.—San Mateo. 
Jubileo para hoy.—En San Ju.an. 
Pa.ra mañana-—En la Merced.
Etttaciést Életeda-oBósioa
a&«i is ia tite ito  «So ü á la g u
Observaciones kimadat a las ocho de la taa 
ñaña, el día 19 ds Septiembre de 1917:
Altura baí ométrica reducida a ?64'1, 
Maxíma del día anterior, 26 2 
? Mínima del mísrno día, 20‘4.
Termómetro sééo 22‘8. 
ídenr húmedOj 18 4 
DireccióR dcl viento, N 
Anemómetro,-r-.i^v m. en 24 hora», 33. 
Estado del cielo, casi despejado. ? ' 
Idem de! mar, llana.
Evaporación mim, 2'9 ;
Lluvia en mim 0.0. i-
m @ Ti€SM S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabaj® sufridos por Ips 
obreros siguientes: T
Francisco Cañamero Aguiiar, Francisco 
Cuevas Merelo, José Valbuena Sánchez, 
Antonio Moyano Martín, Cristóbal López 
Gómez, Ricardo Gálvez Ramírez, Francis­
co Aguado Soto, Francisco Ortiz Fernán­
dez, José Martín Navarro, Juan Martínez 
Ortiz, Miguel Castillejo Arrabal, Manuel) 
Zapata, Francisco Zurita Ruiz, Francisco )? 
Fuente Martín, José Gutiérrez España, Añ-* |  
tonio Pardo España, Antonio Pardo Ruiz y ■. 
José Morales Morato.
No habiendo sido retiradas a los cinc o 
días del aviso de su llegada a la estación d e 
Cortes ,de la Frontera, la Compañía de k is 
ferrocarriles andaluces anuncia la subas ta 
de las mercancías siguientes: 
76l5l-SevilIa-l-caríón-16- J. Rubiales y 
76.283-Sevilla-5-cervcza-3I0-F. Franco.
La Inspección General de Sanidad r;on- 
voca a un concurso para proveer las pl a7:as 
de secretarios intérpretes de las estad,óhes 
sanitarias de Sevilla, Bonanza, Avilés, Kb'ñza, 
Rosas San Sebastián de la Gomera y  Vi- 
naroz.
El juzgad® de primera instancia dis­
trito Ee la Merced anuncia la in ,6cripciÓH 
de dominio de una casa situada ¿n la pla­
zuela de Montes, del barrio r'Je la Trini­
dad, señalada con el número G, solicitada 
por doña Teresa Jiménez Mof;éno.
Pesde k  artista que su gn'acia exhibe, 
hasta la religiosa, en su teícado 
no sólo usan la «Colonix Orive», 
sino el «Licor del Polo », está probado.
El Ayuntamiento de Algarrobo ha apro­
bado la tarifa de arbitrios extraordlinarios 
sobré especies no tarifadas, que ha de po­
nerse en vigor, a fin de cubrir el déficit 
que resulte en el próximo presupu esto.
Bel Manicomio provincial se han fugado 
les dementes Andrés Arenas y José Valí eje 
Alcaide, naturales dC' Cañete y de Málaga, 
respectivamente.
Se han dad© las órdenes eporíumas para 
su busca y captura.
Por la Dirección general de Adaiinistra- 
ción local se anuncian las vacantes de las 
plazas de secretarios de los ayuntamientos 
de Villar de Peralonso (Salamanca) y Villar 
del Savia (Teruel).
Los que aspiren a su desempaño podrán 
solicitarlas de los respectivos alcaldes, du­
rante el plazo de un mes.
Para ©ir reclamaciones se encvientran ex­
puestos. por el tiempo que de.termina la 
ley:
En. el Ayuntamiento de Córa.peta, el pa­
drón de cédula? personales para 1918.
El de Teba, el jpádrén de cédulas perso­
nales para el próximo á'ño.
El juez instructor del regimiento del Se- 
irallo, en Ceuta, cita a Manuel González 
García, procesado por la falta de deserción.
El de instrucción, de Alora, a Eduardo 
González Vázquez, Francisco Pérez Alba y 
José Alcaidf* Baena, para que se constitu­
yan en prisión.
Ei.de.Gaucin, á Francisc© Moreno Fer­
nández, para una diligencia sumarial.
El día 19 del próximo mes de Octubre 
tendrá lugar en la alcaldía de Jubrique la 
subasta de aprovechamiento de 375 pinos, 
200 estéreos de leña gruesa y 100 estéceos 
de menuda, procedentes de árboles derri­
bados por los temporales en el monte 
«Sierra Bermeja», de dicha término.
El tipo de tasación es de 400 peseras y 
^L '̂nporte d.el presupuesto de ejecución de 
2 3 6 féé lá s .' ‘ ^
, Ha sido autorizado por él Gobernado 
civiFdon Luis Moren©, para que dé) prc 
yeccionés cinematográficas en el teatr 
Cervantes.
Cura el estómago e intestinos «1 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H c la $ « a c ió n
Banco Ĥ otlúario
. .Préstamc®íi^qí-tizablqs.:alí>^íiDor 
ciento de interés anual. .
Este Estáb ¿cimiento, hace a ios 
propietarios de fincas rústicas y urba- 
en metálico reembol- 
sables pór artUaUdádes calculadas de 
manera que el cá|>itáí recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco a 
cincuenta año ía  voluntad del peticio­
nario. .
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Má aga y su provin- 
ciaj don Enrique Castáfieda.' Cálle del 
Marqués de Latios, número 7, entre­
suelo. ’  ̂ ,
1
LÓPEZ ..HERIlflII '
Bepósito y T^%-^Vpoy,m^yor d» alcoholes.
i .
Gustosamente aclaramos que Jas gesti 
nes para adquirir un aetop) ¿no para 
reparto de su trabajo hechas |5or un indu 
trial de esta plaza, tropieza qbn las difica 
tades cousiguiente de, la, f/uerra, las qi 
son,vencidas en parte’ pc^ la buena d 
mismo, razón por lo cujal el público n 
deja de aprovechar la economía y buen 
confección que obtien^'mandando sus ei 
cargos a Cruz-Sastre. Castelar, 22.
^ Lecciones de Derecho y Letras.—] 
Pascual Santacruz, Cisíer, 5, segundo.
B E ñ m r r m
^cpiae toda debe sahér antes de su rm 
trimonOs.
Hermoso libro de 3Q9 páginas con gi 
hados, se les enviará por correo certi fie 
do, mandandó‘3 bésetas en sellos o gi 
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X á  F m t r í f
Fábíica. de mosáicos hidrátiacos y piedra artificial  ̂premiado eon inedalia de oro en varias 
expoBÍciones.—Gasa fondada én 1884.—La más antigua de Ándafocla y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É  E S P & L é O M -
EXPOSICIÓN - . M *g fiíSA * - FABRICAHSaPqués de La**í®s, !2 . . w a A i i . « t a A * .  . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Ba'doass imitación a. mármoles y mosaico romano; Zócalos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetas para^aoeras ŷ  almacenes. Tuberías de cemento.
C R Ó Ü i C I ^
jVyef npa iadieabA üxiíi porsonaKiad: 
oomeroíai cexi quien bailamos d® este 
problemi», nú rGi?í̂ .Ha sfiíjaa psiíra 
rgsojyai^a sería ¿utoíídtssr el habar fia 
lo? ebreí‘'03 i  empleados.
Di^eíJtií'^o, esto podría ser una fór- 
iúaí|:̂ ÍSM<iflE.ta1, que úxxámn^riú ia aô  
tuqi ecoa'ó'niícft lie esas . clase?;'
so lucido qub, es rtécea'ítríá 
par  ̂ que céea al, abasp déi roMbiidb* 
g:iambv
Mientras el acaparade^s proeecÍA in-- 
ducido por su exossiva avatieia, el mal 
exí«t!Írá p^ra tddo^ los <3i>fi«Umídoíes y 
16# soluiaiojicg que vayan dsndoSa al 
probleiua serán Sólo traía sít'cvtiks.
Sí shors, oonyenciio él acapara tldr 
4el paupecísoio Social, ©Iplota iníciía^ 
¿jentís ítt siíu'apióia- ¿quó sará Guando ss 
pa qüe los jornale» y  euéídba haü sido 
elevados? Sisoapí©. tendrá un pretexto 
pácsfc éontipuar la expic^aoiión, é l eoai- 
4i¿to surgirá bu« vamente y  ciuda-
fíapSi será, víctima del agio; pues si 
al awmsnto d© íalarioa sigue el d® íoA 
artículos de oonsuMO, resultará qu® o!' 
beneficio B®rá siempre para ©1 agiotista.
' é!S' ló'qiíe él̂  ©bbiérno débs
¿vrtár¿ áBWqcaadb’ al' pueBíO'mb í.ebátivo', 
defiábógo Y^^AÓmíco/ H deV
egéliifib ,ia®;|?í3á,der, prpt®gi«ñ4ó..ál qoa-' 
gutuiáo'r ;co4Í¡ra-, Ipa . negoaiante,a;. qué' 
han héí-’BQ del mercado un fcabíado éon- 
de ahorcar a .
■ ' Bl Maparadár; nuam^ pitrdej üiga:-: 
nanoia para ó! síaujpr® ®i *!za, ai
da oualqniqr pírííd'aato'pro­
cura vsadasiQ , íjqiji.0 si |jiibi«ra grandes 
exiéfcsnéiás;' ©n ól Ip: mfemÓ'. diiV p»e
Eí pequeño ■derecho
Asi s® llama---3^ peivlonea-'ust^áes' BS- 
ttt mísí'st'o alar.tíe »d©-erudición' dram á- 
ti«s^—a loa emolumentos qua saensaai 
.y reb'giósameiit© óbbran: d© ía; ¿.ocióííaíd' 
da áut©r®B unes ouaut<)«;_poí4áb;'que.'i®' 
dQfiicfett a escribiríeupiés páraí la» artis­
ta® da varietás. ■' '
Cualquiera diría, tenienáp ©ja, caen- 
ta su modestÍBima déadmitsiábióri, qúe 
«el poqû lSO. dófoeho» ea algo flespíe- 
aiable con 1® quo no Kabon qué ha©er 
©u la mencmnáda Saciedad; una ©áp®'̂  
cía do mfgájAs qutí caen do< ía mesa d© 
los auiare® prócareg & las m.aiios d© 
infimois autores. IT ito ea así. Sil pe- 
quohó %reókP revkte esraetores da 
verdadera transesnáeneia peeunari®, 
superando, a yaces, a su hermano ma­
yor, él d.©raéhP gíaad®, áegiia ma di- 
eéíi, áñtó'r que, por pequsño dero- 
ckó, 80 embpl;! ;̂ todos ios mesas mn 
buen par dé iüiígs de passtas...
Ciar® ea qub d^be dar vaí'güíaga lo­
ca ir a lí;.̂ 9̂ .aq^M .̂d do A.utQrj9S,,c.aq,eraâ ^̂  ̂
SO' á 'la' váüfe'áajuia de’ la AdiMiiiBÍraeiÓíí'' 
— allí donde qóbran sus onantiosay de­
rechas; C-al;d|#Í.''Banayeni©, lea:;' -hí îiaa> 
nos Quinteíd; A rníchas...—y ^^rocia- 
m ar un nóShre y  tras él, come réfaté- 
duM draEQ^i0 ', lá cóndiclón dé péíqu'e-' 
ño derochohabiente... listo ha de sér un 
trane©’m uy terrib le , L«s señorea paga»-; 
doras eO jjodTáá reprimir, al ©ir el 
RÓmbí'o désceácoido dél eobradQr,uñ 
: g®Etp:dB sorpíesíi. ¿Quíéa os sata póbre: 
señor que asi sé.afcrev:® a invocar ios 
fueros del á.tt» dcamátioo y  íi©uo ía au- 
daóíís d® ptsgutítar si nxisíci, éa la, oaja 
social, alguna cantidad pará el?... E r iá -  
fcorvsator repasará nerviosamaate los 
eomprebautas y  de pronto, y mudo da 
estupor, extraerá dé entre,éÍío8 ita plia-
O I l V i l E  F ' A . Í S C t J A l f o l l V I
ALA^EBA DE CÍ4RX0S JIA ES, ( J ^  AL BANGO
os ai ígrna-
ño nátüral.
El local más cómodo y fresco dé Málaga, Teraperatura agradable. El qqe Ab 4iMÍngué de íós demp p r  sü Ótarídád, pfe§imíSci6ñ ds íílí ctí drc
Séccíón Cóntinua de cinco de la tarde a 3ócé de la hocíié.—Hoy ESTRENÓ ííé íá pedcdíá en fd eírfsdtlio^i úülóa y txchisiva para este cine
Novela cine.matográrica original de Luis Tracy, el novelista |Tiás popular de Aménca 
del Nor;íe. Óe ésiá novola, baalida cri hechos rí l̂e®, se han veocUíio miHonss de ejstr.- 
I jai piares. La novedéd de esta peiÍGUÍa eó series que, hoy se estrena el primero y segundo 
éj)lsodíOS; es la desaparición de írtreos y ísísos efeolos. Todas ¡as v-atástrofiís que e>i eila 
ocurren sou absolutamente reales. El espectadox va claramp-nte líis más emodonriiites
escenas oh las que intervienen submarinos, áutomóvlí^: y aeroplanos. En la gigantesca Jucha baŝ e la tfama no decae uq momento si interés:. Cada ephjodio ñurdiza 
de manera que reina ansiedad por conocér la suerte dé.loS peísonaíes. Por la éstuperidá fblógráfíá dé eata ̂ elibulá dñ Í6 Episodios está inc uida en ia ciaiiilcaciüíi de 
iás extraordinarias. Los menores rictus j e l  rostro de los actores llegan; claraaiente al espéGtadoi qqa nq ye nlún dilumínádo eh toda la serie,
Pámer episodio titulado El fsÉ É átioo .—tlegundo episodio titulado L o s  m i s t e r i o s  d»Í luirnéiá<éi!^ó die espl^
Coriipíétárán él progfáníá la R e v is ta  P o t i ié  (eón interesante sumario). EB v a g a b u n d o  y El ainOreaaftógi'af© ir lo a  asaiíss^aí®a (en
; ■ -  P p 9 f & r @ n t s t á ,  ú . 3 0 í  & 0 ia o r a lp  O mÍ S í  M & 'í̂ í 0 s  ;
COlO’-
galfardámestt® oo» aquélla líniínaa fra- 
áíb «¡Tjfidrón'r . . ^
, |Y  .Díoé .sabé', i,® qifé'pí^ía «*t«neeé 
ík v a ré n  ©obrado loa har^slasos d©l 
gloñoso autor de osa filigrana!
_ JOSE LU IS MENSNDEZ 
. Madrid.  ̂ ^
SERVICIO ESPECIAL
I S F S H H i l i ^ e i G i í E S  S n A F I C A S  © E  L f t  G E J IE R eA
neutral, 
lee de Alemania
¿laéhós qñs mu©h#'-^óéo^| i^uééTí  ̂ ^‘<5,..d«spiaé8 y- ,®á3 sstupófacto, s.acárá 
géî séa nó Bufeea alteraí.cíÓé ; quien I otrqt y .iuogo ©tr® y  etro j  Qim más... 
fas éq;q9poqéACÍA3 ,e,8 ©í", pobs« que tiérto ,l Oada piiogo tendrá asij^aíidos uso» eáa- 
qu9»priváréi3 hasta d© lO más ueoaBsri®, | tvmr 8, tal vea ún p'á̂  dr rsaíes', quiaá
porqué ftííapasrador I una, peaetB. F®r.O reunido® tedoB,. suma-
ha can a (^ 0A lara,pp;ida dc>} onasurai- f-das sus cantidaílés,, «1 pagador, tendrá,
Cft)i un Oipat© poí'.¿W'£“’f úapreci®- f. qus vsFse @a un gran apuro ,si quiera
pféífl’y oomó©i ohreró̂ .̂â  l  oomooa d®,ja3ticia,.al,afartuua-
ú>t |.'d0 aor^ador.,.’' '■
precia ■:'d© ,les. ■értte o'áaúéhtra- | Estamos qq ’ p.lfma’ eúluaínaoióii .fiel
coa qu9 sólo íleya ®n dinaxa I& mitad |rqjip|ó.mslO} 'po® páéhio,
d® lo''qaé'éf0ÍA'iiévaí‘ y, é^turalaiaatm imqomigmmorfc'si «é ■SséthÓT'éSKj, íídéra 
09 yé obiigád© d rejuisií' ú  coiiiíjra y, ’ |  él máosfcro M a r t i u a  díá 
por coiiéteUénoia., la,, r.aqi;éa dá.íaia» 1 S'x 1® ocurriGS©̂ -»' dífpéaéi* qu® lá
■'V t 1 • íí. ua miembro; ..dei naismo Q-obiél'h'b-'su,0-t1
- . - j a  T A ‘ ? QQ̂ ¿ qI ¿^i^istro d© N 0gocios'é*ÍÍEanjq'-i■Orala oarrará de Sau Jerónimo y des- 1í ’ ’ »
f entona aquello de «Agua qua n» has
eáéátimadfl.
L i 3. i|aiqai5 ,qít|S. pnsdsn. naalkar ©1 
.oamh.io ©htr«l'.©l,.p»©dquc;a: y  ü  
son íoa 'qae peupaa, u s  alto, sa­
cia:; pero nuapá lo» trabajadores ouan- 
á f  ñv©» suaSL̂ Iádo» a un jem a l oxigao  
y  «a tif ien  - en-. su podar, ’u»  fajado íM  
pr9visí|;a. parí é8t<%3, qoüti/agenjoias
 ̂ naoídas' á é l esés^iyo. 
abaém|%’;'^Ubjrn que-, tédó-.lb'
qaieré,'aíí’'ég:laí‘ con r^aleá Óri^rípa.y 
d<s0r.®tos>. cuando el pusblo yo siente la 
t£*g«^,4d-' m.&eríft eíiu«í y a 
Jo-pairo 4q» g»i:iía3i 
del egiétlsmu más iof'ipi©;
AilfcáBi siquiera, ©i Gonsuuaidbi s© 
jí^jjpyeohabtt de lo  oomp©.t®»cia eoifier- 
ófiih qUo .fqqqu© éra  m ás-hiéa-auuri - 
validad ocfiosa 'enku, 4fi5'«> 
radoras, Ips productos l|jgabá,ú;!¡í|m9p~ 
cado tasados casi pór la V'>íiiKÍad dél 
comprador; pero qbora las e3pi>o*sdado- 
i?«ij S§ han uui4« y píjrmao0Cíí.nTRíix,a- 
rahles out© Ua A t vj-.ho, sar.
tiáfacen' onmplid’iífliefli'» saa c'óíiíSSítlô  
financríeros. Entre éKóJ sobo formado 
una Qsipsob do J iiata  d© rásistonoia 
contra »l compra def;
Por est® ra-zéí?r SÍu yochagar lo dal
aumanto de jorn&ls® f  subidos, qqs U
conceptuamos no sólo justó sino úecé- 
gapio, cieemos ,qu,0 lo píim ara qne haca 
falta ©0 e:^tirpsp ©fié mal social llamado
acapftr?.mi©ntís? f  yeqdrá es«
equilibrio indíspeusabie para ía i^ C s  
ílomía.
m Q  -jbiíiicno- está en; .la c-bligasíóa d© 
Intteiívopir tó#hVí? f  •eáé.<'g'Áeaíu0J3té én 
:e®t8 ímportauíhiffio pi:oh|eíua¡. |^o so 
puede ©gp-stó n iá0 .H iy  q a 8 p o a er lí-  
. fnit© al abuso. j
E l üátsdp—Kos referimos a un Eati^ 
. do que cenas moraij:dRd y buen» admir 
niatinción---"-4 übo e*tó qqrJj
después d® fea®, ©5& áctúalea; eh-i-
©unstánciasi, no es otra qíf ó [|.n
viaio püblícó íte^oXtantíainio, quizá' ®Í 
Pjrimel̂ o dé toá'OB', pues ftoíticionancíó él 
■prohfeipĵ  4^Í hambre sa solucionan 
■ otros gravísiMífé á?IFÍ£4̂ T 
, MggggHWBSKggMggi^^
B an d a . mmnioípal in-terpretassa ©% ©t 
; Sátiro la «Siüfofsía ,Pasto»!»,, h^í®  
f «ciidiV'ía' á esc'ucKárisxeój© unos cuau- 
; fe"5 ipeosle guardaríu'ñd.ápíquíxña atett- 
10Í6h de prestaría óidos. P«ro, on ouca-
hio,si una orquesta de ciegos saoun.lau­
do a un  barítono dátestabl©, se '
Ei Gobierno norteaxaíricanejha dado 
a la pubíibidád uua serie d© doeuméní 
tos grayés,'de Í.ó8,q,ue reBuítfj sÍA.quq 
sea .péaible ;éstahiec9r unain^éh, é^'óbfir 
tr&rio, qú9 ua Gobierno nautraí,; oí dé 
Saeoia, prastaba sa  coneui'so aetiv© ql 
Gubiernó alomfeil para la ©jacucién dé 
Bu program a de guerra submarina.
L»a heehss, da loa que seguramóhte 
©1 leetof tiene notieias por la iaforma- 
eiójii détáHiEíáá quéde ellos han publica­
do todos ios periódioos, oonáuasa a lo 
siguísiít©:
El miaistr© do Aíetnania «ii la ílopú- 
blica Argaatlaa, conde ds Luxboarg, 
oncontrábas© ea la imposibiíidad do co­
municar con Bsrlí», puesto que Jes cq- 
bla.s qqé unon n Álamánia ebu ÁifiÓri- 
ca dotfSud poríénecéiíi a los aliadoB o 
han sido, dssde «Iprineipíó d® lá gue­
rra, tomados por los aliados.
S '3 compruado períactament© quOj és­
ta  situación causaha gran enojó a los 
agentas aieraanesj pdvaijos aaí da se­
ñalar a los eubma.rínos lá partida dé 
les barcos que condUGÍan mérGanoias 
para los aliados,
Pero Ja di piorna cía alemana encuen­
tra, eu ©ata» oirounsfcaacías, una ayu-áa 
eficaz ea la diploaiaoia sueca.
En ©feoto, el ministro da Suecia en 
Buenos Aíro» se pon® eateraiaenís a la 
dispesioión de. bu eplsga alemáa. El 
proeedimiento era m uy senciíio: el di­
plomático sueco r ^ b i a  los fcalegrame?* 
del conde Luxbourg, y  bajo Ía garantiu 
da BU pr»pi« fiema le eablegrafiaba al 
m isistro da Negocio» extraBjaros de 
E^tokolmp, el caal, a su v.e», los tras­
mitía- al Q-abinefce áe Bériío.
La violación délas reglas m ásele- 
mautales de la neutralidad, era, pues, 
ipás .gr^ caracterizada euan- 
í to que OQ era al easé de que la cematié- 
I sa un agenté en ol exferapjéro, sino da
tOote d‘ Ivoir -«El diario del poilu» :-: :-:
Foto In form ación
Aelbs de iflculíura; Xa
El suceso, un tanto peliculero, que 
ayéí-féféfliños.á los lectores, está sir-JlVl____ ___ _
vlendo de bate á  todas las conversáGio-
nes.
La curiósidad del públfeo por cono­
cer detalles rélátivos a este asunto, díg'- 
no de sef proyectado en el blácco lien-
D¿s|raeiadamente, la práetica nos 
demuestra thuchas veces que la labor 
que se ,realiza para extirpar del alma 
puéblérina ciertas costumbres bárbaras 
que denigran a una población, es com­
pletamente estéril.
Ea estas columnas, hemos ceasurad® 
siempre que ha habido ocasión, los ae- 
tó* de incultura que eometen aquellos 1 zo de cualquier cine, es bascante gran- 
que jostifican la conocida frase de que I de, y en el deSeq de satisfacer esa 
él Africa empieza en los Pirineos, paro j eúfióSidaá én éuáttío fióS fuera' 
nuestras lameníaeian«s venían a caer I dedicámós una.hpráá a la  busca de áa- 
en el más árido desierto, sin que lás 
iscueharaa aquallos que por razón de 
SUS eargos, de gobernador y alcalde,
Jehían el deber de atenderlas.
Decimos est© a tener del espectáculo 
bochornoso que anoche praseaciamos;
escrita por dos veces, hay un^ stjrie de 
I ad,miraciünés e ifeíerrégaciontiíí.
I Al pie fie la ©arta, esc.iía ton niáqui- 
; na Underwoodi, aparece muy buróa- 
I mente dibujada uua cal*avera con dos 
’ tibias.
SoHciláraos de Teresa que nos exhi­
biera el primer© de los anónimos red- 
bidos, pero no pudo compiacomos por 
habérsele extraviado.
El jüez”de instrueción del disidió de 
la Alameda contimia pracíieatido diU- 
géhcias para descubrir toda la urd'uri- 
bré dé éstá iüíéresañta y sugestiva 
película.
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y exíraordlnarias 
secciones a las 8 y tres cuarío.'j y 10 y 
medid de íá boché. PROGRAMA: ^
Gran éxito de ÉÍÉDM?2l lñ f5S©Í 
C^STILLD , excelente canzonetista. 
Exito colosal deLiS.liíSIlRilJSLLálIce- 
lebrqda bailarina clásica española. Sor­
prendente éxito de La Bilasiai yi @sa 
C«s*Éi'a©s número de equiíibrios, can­
tos y bailes. Beneficio y despedida de 
R m m  B1003 celfebradíj div-a iíalo- 
cspafiola, predilecta de las señoras.
Butaca, i ‘Qp. — Genstai, 0‘20.




En él domfciivb de ía Sara, caüe de 
los Granados número 10, supimos qué 
la mujer que celecó el sobre con ibs 
billetes simulados Cerca de la verja de 
la Catedral, se llama Carmen Qarcía
espectáculo demostraíiv® de qué para X jlménéz, ygéS Sirvienta de ách^
ros..
IR^al p<^w®pi«vírt»rlo do Hi®sl*a “ ffla- 
»*í® í?rífSl0^.
La pjatrísuía ohcjal para fií 
;‘»«o ,áe 1917?1§1B, queda <en
boy
'la S®cretafia ,<¡ié <■
^ía, 20 del actuáí, de 6 a 8 aé . 
che.
Málaga 16 de Septíembre j e  lOÍT.-j-- 
El Seerétarió, Gusfávo jimiñÉiz Fraua.
 ̂da bsb9r..ó», arraCm®híio se dstíendpáa 
I los tranástisitsa, sa ©ü.ípeiidéjcá, coaio 
\ laaáidá.prévkoi'a, i» circtti'acióíi á©' e@,-.
I ches,—qu9 6®n sa  horríson® trapidar 
proiasAría el cnaclarto—-y aasdi® Ma- 
4jddi témblaudo d© ©mocióu y  o«afc®- 
níéM o el raeuallq, oijrá c©u absoluto 
reoogimieBtq la canción plebeya, pro­
curando oocsarvarla ea la memoria pa- 
i\3 irla ctespuóa transmítiead.0 a ®us 
am istadas,i/,'
¿Y ustsília pheden poner en duda 
qii3 todo e^to cooBtituyaunaoopiosísi- 
ma fuente de-ingrasos? «.Oobrá buena 
fama y  éóhate a é*o;.'mír>„—afirma un 
canüojd« rc4rán,r-y y o  digo; «Eacrib® 
un cupiá-mftiQjy 4».l» carjsétía de 
las subsis ten fia?».
Ahora el señor Pérea Oi^b, laiembro 
d« la Dirsotiya de la Soeiadad de Au.--. 
toí64, proti -̂ada- iÓSfoducit no se- qué  
moíhfioai¡ttors«3) ®a: ía p«rosp8Íów dt^j 
paqueño, derecho. Sapong» que.- u-aa: 
de su» primera» medidas será «1 eap^ 
bia de d«hpmlaacióQ. L©̂  da p©ip*á© 
4'©¥«52ho «.3, s|u dudí, humilladto; Ha^' 
que salir por los iue^oa d« ía  JuBfei- 
«iá y rebautizar ooa otro .n&nihr© 
más digan y.uufioientf» él ;Baoi|dí» d© .lísi* 
esoritorea de cuplés. Le demose^d».
ñ», .e?i|%a©?
dístikgoá'estiré ios sefior-és'-qae cobrád 
de una misma caja y se asoman a idén 
ticas ventaniílí'.s. Lo mi0axo sa sirvo al 
arto con una ooplejá Vil q'ué con un 
pp0ip.a; parqUa s|»ia© in^o|?fe'al' a-^fqbr- 
ga 4e gscrihic pareados; en oambioj, Er- 
¿iUa SD I^gté gan^r 4® la indilerencj^ 
humíína las octavas r®alsB áa vLa 
Atraucana». Eáíre Ban&vsate y  «Oioa- 
hígoa-» no existe áifareuoia natoiia , 
.cuQ Ip» do® 08t?-finaa. objr̂ &.t«R-r _ 
aábá- &sidí©;.d€adiá' -riwi- 
de la glerk? Ea los mlaíérios íenubro* 
sos d-fTfiitúroV Ifif subrtá-dé'lii^jquáSoy 
vivimos ©8*d®sc.ouécidá. Dón%b du  
añoa da TO años, d^méí^u .sigfbi qíúzíá: 
iip gé 5”sivÓ3©ó|ié «íjPe s^féíf^a^étéár 
dos® RÍ daí Sábado» v  será
n’PQbsblí' QUo, traR.gmiti^,^^ u® go- 
d.U' páffitt'én aúa
n«rac*.'> -- ó..'*'®-^da.¿aLaella
éxcéíéi Pgií»^ mttsisai qtí© t e í íw a i
L a actitud del Gobierno nortsaraerk 
oano, qué no h® retrocédido un solo 
I momsato unto la pub|iqAOÍÓa d© tale» 
j documentos, ©atá ñamado a tenar gran 
i resoaancia y no puad® menos de produ- 
I ole importaQtss eoHsecuQneias in te rn a -, 
cionales..; , , X . ..
\ No. hay que creer, ®n efecto, qué las 
j disppdüienes doi ̂ obiarno suaob y sua 
^manejes fuesen desconocidos"  ̂ de loB̂  
f aliados. Ya, bajo el miáistorio del con- ' 
I do Hámmers Kjold, en la primavera d© 
ri9 í6 ,e l Gobierno inglés habla adquiri­
do 1» prueba matsiial de qus las v»H - 
jas dipiomátioaa aaéoaa, proflodontea do 
? América, servían para transportar al 
I oorréo de los sgantea de Alemaíiia. ®1 
rainistro d« AUmaiúa en Éstokolmo 
Ifogó incluBO ®n aquella época aAtnor 
OQa id Cí'nda AValIcuberg, ministro 
sp«oo de Kégooiés ©xtraajeros, una ex- 
pficación violentísima, a la oonoiugióa 
dé la cual esto último se yió obligado a 
ficonoger la materialidad de loshe-  ̂
cbos, siendo tanto -más sigaifioJStiva 
onant® qua loa aaúatoa dé Einlandlá ha- 
y;fin determláádo entonces unacténsión 
peligro»» emítr»- Kusia y Stieciá, ■ ' ■
Ei Gobierno k a n q u e r  ía® demos­
trado ya en la qusBtion déi bibqaeo uqís 
. energía deBcowoídáj.^ál '̂Xáb'Qiiía, aoa- 
I ba,. ooá' BU- pubiñ3aGÍÓá2;Í ;̂';révólaii? que 
n© sa detendrá en vanos eaorúpulos d« 
conveniencia diplomática desqiad». Así 
da a ©atender a los neutral^' que lá 
nsqt^alidá^bfebe résidili* eú* ío«’ áotos y 
nu iiiolamsut®̂ ©» láá’lp̂ labtae*,!
La situación 4él ^ubsar-ao «iieoo va á
i táhtd' toM  ■ sáá'lsíáBikBQaa
cuanto qué pronta'se oel«feí8j:án las 
®íeiü®ion«&€ĵ  Saqoia y el partid© f»oia- 
listfij dirigido poi; ̂ rqntin% y  ÍOJa, Uhe- 
ralés rsali'^ar un esraer^ó dsfi-
nitííKÍ.gá¿ífe-Ubra® » 
marilia feádaí y readóionariá admira­
dora de la autooracíáalemana y enemi­
ga juramontadá d® m® démdoraeíaá y
ii.»«É!aHaBpi'̂ ggg«a^ ^
Cierta y, p®r 4e*gracfa, hasM»*:* 
numerosa parte del puebi», la carrera 
del Tiempo cea sus progresos y ade­
lantos lleva la mistná vetocidád que una 
cárréta de pausados bueyeá.
Un hombre, viudo, cuy® sombre no 
hace al caso, adopta la determinación 
¿o contraer secundas nupcias, habiéti- 
qose t®d® éispúesto para que se cele- 
brára anoche Ja eeremonia matrirnonia} 
oís iá parroquia de San EeHpñ- 
Eáo de que un yiud® se postre por 
úáa vez dñte el, Ara do Hiaaene®, 
;á conceptuado por la gente Inculta y 
gfósera péc® men®» que Gom® un ©ri- 
iqea horrendo, y para patentízaf su 
indignación, se sltuareii ©in 1;  ̂proxi­
midades de la citada iglQsiá por cima 
í de dosciantas personas, provistas de 
cencerros, lata» y otros «Instruméntas» 
ruidosos, propios de lás salvajadas de 
esta índole q.u» se conocen con el nom- 
; bre de cencerradas.
: La «©rquesta» promovió mi essán- 
; á̂ aio descomunal, ehiiland® y alboro­
tando ios. músicos cuanto les vino en 
: ganas.
Se ®ían frases despectivas para él 
viudo, bianGo de las iras de tales igó- 
rrotcs.
I Los de la cencerrada siguieron tras 
I del carruaje qué conducía a los despo*
I sedes hasta la calle dé Laríos, en una 
I de cuyas laterales habita el contrayente,
: arréciand® el escándalo en nuestra 
i principal vía y agarrándo algunos de 
ios del «ruidos® cortejó» las bridas de 
los.ftafeaílos.
. Eli la, calle de Moreno M®nr®y fué 
detenid® Manuel Martín Gutiérrez, uno 
de los que capitaneaban, la turba.
Vendo un buen p ^ d  Pleyel; en buen estado 
y prwiéárreglMd. Béhn|; l̂v{ir<r4er(Wto iaquier* 
a», do ono» A doce,
. O tro ds los actos dé incultura de qué 
hemos de. ocuparnos se refiere a las 
pédíéas que diariamente se forman @n 
el Egli®, iuchaná® los bandos belige­
rantes eon un ardor y denuedo digno 
de empresas de mayor empeño.
En estos últimos días se ksii r e f  istr 
dósi; hecho® que ha® estad® ap jpiún̂ d̂  dé' 
degenepflsr en sá«®rkntó»i trogídiá*.
Añícayer se hicieron diversas 
ros y ayer salieron a rehíeit {¿éasp y 
náysjas., , .
¡y Íüe^;qu®í^i)aos civilizar á  Ma*
rrúeobsl .
indispensafele cju®; sô  p w » ^ .  e s  
vigor las más smér'gicas nvedidúé para  
termina» co® la» peJreaSv
El'bueíi: nombre doMáTa)|áj |b»Málbí  ̂
ga qué pro testo indignada'’ d® que tbd®̂  
vía subsistan, i® reclama asi 
ail»Í»P|i!>>iff,IP)WJ!IÍjâ ^̂  '
Én el pórtón de ésta hubo de apare­
cer en distintas veces y estampado cotí 
pintura de aceite de color plomizo él 
I niacabio selló de las tibias y las cáta­
la veras.',
[ Lá Carta fué cóíocada en el aldabón.
I Hablando de esto él repórter con iá 
1 Sara, supe que en otra casa de la miS- 
j ma élase, pértenéeiente a una mujer de 
\ lá viia galante, coaocída por la «Ca- I sablanca», también h s,bían síd® obse- I quiadás sus moradoras con los lúne- 
I bres signos y con ánónimos pididiénd®
I dinero.
I La película va adquiriendo desarro- I U®—se dijo el repórter—y del domlcUio I do la Sara fuese al de la «Ossablánca.»
I Lo recibe ésta amable y afectuosa y 
I seguidamente la conversación recae so- 
I bre las dichesas calaveras.
 ̂ ñéfiére Teresa qué el día 28 dél pa­
sado mes de Agosto, llegó a sus manos 
una misiva anónima, esériía a máquina, 
interesándola que depositara 500 pese­
tas cerca de la verja do la Oatedral, y 
G«so de rtó haceflo, su casa Sería incen­
diada.
Teresa,en su natural alegré y risueño, 
no concedió importancia alguna a la 
cáfta^ presumiendo qué se trataba de 
una broma de cualqüiérá dé los ásidüos 
concurrentes a íá casé.
Én tat creencia se afirhiábá mucho 
más, Viend® que lá seguía eí humor lá 
; persona a' quien ella imputaba la broma.
Él día í$ del coriieiirté aparecéñ pin­
tadas en ía puerta lás répetidás calave­
ras y tibias,
Lá cosa iba ya picando en hístOfia, y 
el 17 de Septiembre echan par la ven­
tana un nuevo anóíúmo; que trascribi- 
fhos textualmente:
«Acuérdate
Al pintar nuestro embíiemá eh tu; 0 sa  
íépreSéhtádQ por ía calavera de iídes- 
tTd ptdsiííinte, es decirte que es ía úl- 
í t e  vez' que te avisambs para qüo pon­
gas el dinero qué en el sitié
que te determinaaáás en nuestra ante­
rior. :
S í roaSan® misihó  ̂ á  la® ohC^de'su 
naéjl®'no fié® potí oríás qjulriiédtás pése- 
¿I te vo-
íáremés Ifiéa^ con uáá bómbab de di­
namité
j TLOítémes osté aviso por una brorha 
aéaí^iitéS;dé iosam igi^^^^>iasá.
,, Aé!i3,érd̂ e.r.- ■
Hasta áqüí ía épfsMa qué hemos 
Oopiad® sin quitar . punto ni e®mâ  m 
corregir la orto'gral^á.
De Sevilla a Palos ea automóvil
Puede afirmarse, s!n fncuírir en hipárbo- 
les que una excursión entre Ja dudad d«I 
Bétia y el metrtortible Puerto Palos, es inte­
resante cual ninguna, ássde el punto d® vista 
histérico, y éñeantadora por Jos panoramas 
pihtorescós. Salimos on anco desde el barrio 
de Triaíisr, tñedfa hora antea da la salida del 
sel, cual lo hiderá Colón desde el kisíórico 
Püett© el 3 de Agesto dé 1492.
San «nuches eapeñoles insignes los que tie­
nen sus tumbas entre él Guadalquivir y el 
Tinto.
Los más preclaros son: Guz«nán el Bueno 
én SáhtiponG#; Hernán Cortés en Oastilleja 
de la Cuesta; y el gran Pinzón en Palos de 
Moguér.
Un tíiunviífito'de gigantes que ha hecho 
pensar a paejlas y filosofas, «uucha más que 
los triunviros da le Kaítm augusta. Es un 
trípode .que sestlene de modo categórico a 
través cíe nuestras desgracias nacionaies, el 
prestigio áei león híspan®.
A ías cinco dé iá «nadrugada, una luna her- 
ttiosá, rádlaníé eñ el zenit, proseguía su cur­
se sideral en un firtaanento azul, plateando 
lá cárápiña y envolviendo la urbe sevillana 
én un manto de tneiancoiía.
La populosa Hispalis dermfa profundamen­
te, agena al espectáculo poético y misterioso 
que en esa hora ofrecía.
Cruzamos veloces e! puente de Isabel H> 
8®lífárló
Nos acordamos de Becquer cuando su ge­
nio esplenderoso vagaba a la orilla del ama­
do Bétis, buscando elevadas armonías.
Antes de perder de vista la ciudad, ya en 
plena vega de Trian», miramos varias veces 
la Giralda bella, magestuftsa, auteritara en 
su trono de piedra, vigía íidelísitKO en el si­
lencio crespúscular.
íj; La velocidad de! Blon Bouion 40 H. P- 
consumía como una vorágine, los Hitos qne e n 
Iá carretera iftdicán ios 110 kíióraeíros que 
nos separan de Pales.
Al internárnos en barrances y olivares se- 
raiobscuroa, el vértigo nos haaa creer que 
las sombras de los árbelea eran manes de. 
héroes y heroínas medioevales.
El s«I desvaneció el matiz sombrío del 
campo al asomar su faz por el.Oriente.
En seguida cotñenzaron I» Flora y la Fau­
na á sacudir el letargo nocturno, susurrando 
en el aire matinal miríadas, de maripo-sas, 
mientras que los ruiseñeres, desde eí fondo 
de las cahadas, ofrendaban al Creador sus 
raeiores melodías.
Leí» recuerdos históricos hacen sentir emo- 
cienes inefables, si se compara la época he- 
róica con la decadente. Desde el comit>nzo 
hemos dejado a derecha e izquierda fragmen­
tes de historia nacional:
Itálica famosa se esfuma en la lejanía.
San Lócar Ta mayar nos recuerda su Du­
cado.
Olivares, evoqa las intrigas de aquel ceJe- 
feérrirap ©onue-Duque, privado de Felipe IV.
Aználcazar, Yiilamanrique, ©arrien de los 
C^sjíedes, AlqnzaniUa y Escacena, pietórieos 
eii léyertdas baeóiicas. ■
, Vijlalba dal Alcor tuvo én rehenes, en su 
antigua fortaleza, varios caballeros france- 
seadela caríe ¿e Francisco I 
Palmas del 6©hdado, opulenta con sus 
magníficas; bpdegas.
niebla rodeada de murallas, conservando 
el jJVlurate de l® Beina, en donde nacierori 
varios condes de la estirpe de Medina-S^ 
donia-. ,
Tñgueros emporio de riqueza agrícola. . 
San Juan del Puerto, pueblo fiorecientél 
cen sus tres estaciones de ferrocarril, baU . 
neáXiO y'embarcadero de minerales 
MogUér, cuna dé los Nifío, compañeros dq 
Gi é̂n e«¥Ót vfefe de descubrimiento. 'V isUár 
«ficha ftoblación el histórico conventó; 
de fas Oiarlsas, del que es R. M Superjoraji^ ; 
señorita Luisa Bolín, en xeHgión jyiadra Ma­
ría Serafina. En este pueblo tiene la casa atitS 
íaFl®£8 v®l SÉuior.don Manuel de Burgtey 
MáZv. PreWidbiífé'Honorario del ©íub Palés-' 
fííó.yOTttfáf ihiiiM̂  dé Gracia y Justicia. ’ 
- A álídmn <jt«" ^álrtzát^ se trdvteftó^
tiembre d® 1917
p m 0 w im m s
SSwi©®li*o
Tortosa.—En aguas de San Caries de 
la Rábita embarraneé un vaper inglés 
qué llevaba carbón y éornestibles para 
Géheva. ^
Considérase difícil su salvamento.
F ié s ia
San Sebastián.^Sn Zárauz y casa 
de! duque dei infantado Celebróse esta 
Bochs una fiesta, a la que asistieren 
los reyes y trescientos invitados, entre 
eilQs los embajadores de los Estados 
Unidos y Austria, tos agregados de em­
bajada, veinte y sieteíduques, tremía y 
tres marqueses, quince condes ” 
merosos políticos.
Dé?>püé8 de lá fiesta se sirvió la cena.
Los reyes" regresaron a San Sebas­
tián a las tres de la raadrü|ada.
’ Issütttneia"' ’
iarcolona.—El personal marítimo ha 
dirigido una instancia a! Oobierpo ĵ  ̂pi­
diendo que se obligue a l^s pompañías ¡ 
navieras a asegurar en sus cargos al | 
personal de a bordo, dándoles ináem- ' 
nlzación per falta de trabajo y por acci-  ̂
dentes marítimos. ¡
lllos@®ha I
Barcelona.—Las noticias de las co-  ̂
ninrcas vitícolas anuncian que la cose- j 
cha de uva es magnífica. \
Sol# ha mermado en algunos puntes, ; 
a causa del pedáseo. 1
Éaisicloles”os ^
Cádiz.—En término de Puerto Real 
ha aparecido una cuadrilla de ladrones.
Hoy se ha sábid© t|ue los bandole­
ros maniataron y taparon la boca a don 
Manuel Jiménéz Alen, robándola nua 
cartera, ea la que se contenía impor­
tante cantidad.
La guardia civil persigue a los cri­
minales.
I.a@ l•eal88 p e rso n a s
SSkU Sebastián.—Don Alfonso paseé 
en aitto; doña Cristina rooerrió la po­
blación en carruaje; ios infantitos estu­
vieron esr la playa.
H  S a n  Sabasftián
Pontevedra.—Después de asistir  ̂ a 
los, funerales celebrados e® Lourizán, 
en sufragio de Montero, marché a San 
Sebastián Aveíino Monteso, siendo 
desjpedido por algunos amigos.
(Lem a
San Sebastián—El marqués de Lema 
nos dijo que había despachado con el 
ley, y después conferencié con Dato, 
quien le mauifesté pue no «curría no­
vedad.
Anunció que mañj^na o pasado llega­
rá iBugallal, de paso para Cestona, de­
teniéndose aquí algunas horas para 
camiiiar impresiones.
InviftaGién
San Sebastián.—El alcalde ha invita­
do a almorzar al marqués de Lema y su 
familia.
Práctaons
San Sebastián.—Eí regimiento de 
pontoneros continúa efectuando prác­
ticas de tiro en Otío.
San Sebastián.—Se ha corrido la 
Srtgunda prueba de regatas por el equi­
po de balandros de Pasajes.
Botadui*»
Ssn Sebastián.—Hoy fué botado al 
agua el vapor «Viceníita», do quiaien- 
fas toneladas.
Gapfffa P rie to
B E
Madrid 19-I®17.
L o  que dio® el Preeadente
AI visitarle hoy, como de costum­
bre, nos dijo el señor Dato que había 
conferenciado por teléfono con el mar-
en San Sebastián no ocurre novedad.
Niega que el rey piensa ir ahora a 
Bilbao.
Don Alfonso irá a Vitpria, desde 
Madrid, después de terminada la jorna­
da regia.
El Presidente asistió al entierro del 
marqués de Nájera, coneuiriende tam- 
y ñh- I biéa, representantes del rey y de la in- 
” fanta Isabel.
Preguntado si conoeía las declara­
ciones de Villauueva, que pubiiea un 
diario de la noche, contestó que había 
oenversado extensamente con Villanue-- I va, durante el entierro del marqués d© I Nájera, per© no había leído dichas de- 
I claracionts.
I Nadie puede creer— añadió— que 
f haya movimiento poiítieo ahora que el 
 ̂ Gobierno desarrolla una labor traseen- 
I dental en ferrocarriles secundarios, co- 
I mercio de carbones y trigos, transpor- 
 tes, prenda agríeola, abastecimiento, re-
I constitución militar, y organización de
t centros y departamentos, labor que 
I nunca acometen los gobierhos interi- I nos, y la única que satisface al país.
I Además, estamos apoyados por la 
f opinión casi unánime del país, aunque 
' es claro que siempre hay eíéméníós 
aislados que nos señalan cémo un gran 
peligro por nuestra iriepíitud.
De esto apelamos ante los criterios
í sensatos. , ^  ,
= Es muy insistente la labor de los 
 ̂ profesionales de la patraña para des- 
' acreditar, poro nadie hace caso de sus
frente italiano, resultó herido por efecto 
de la explosión de una granada que 
cayó cerca de él.
E n  Be F p e e i á e n e i a
Dato recibió esta tarde a Burgos Ma­
zo y luego a Cañal, conversando con 
ellos largamente. .
A poco habló con ros periodistas;
qués de Lema, quien le participa que anundándolea que, definitivamente, el
día 30 so d#rá por terminada la jcmada 
regia ea San Sebastián, aunque los re­
yes permanecerán allí algún día má?.
Lema llegará a la Gorfe el día pri­
mero.
También nos manifestó Dato que, se­
gún le decía Eza, la Compañía del Nor­
te le notificaba que ya no son necesa­
r ia  las equipos militares ni otros au­
xilios de personal que prestara el Qo- 
bierno durante el conflieto ferroviario.
Par lo tanto, sé ordenará su retirada, 
haciendo ello suponer que la normali­
dad entre el persona! de la Compañía, 
es completa.
E e h a g l l e
El capitáo general pasó el día en Se­
gó via, donde revistó el regimiento de 
sitio y visitó -ios cuarteles.
E g el C#onii*e@e
Esta tarde se presentaron numerosos 
periodistas en el Congreso, cesa que 
I extrañó Vill^nueva,
I Los reperters le dijeíori que acudían 
I en la creencia de que haría hey algunas 
I declaraeienes.
nádelas que operan al _ . . . 
Goritziá en la altiplanicie de Bamsizra, 
ha hecho 400 prisioneros austríacos y 
ha cogiáo algún material.
Asimismo rechazaron al enemigo eu 
el vafíe de Guidicaria.
Calma en los Balkanes.
Nada nuevo en los otros frentes.
C om anleado
Sigue la actividad de ambas artille­
rías al ©este de Froidenioiit Huríebise.
Varios golpes de mano iniciados p®r 
el enemigo al noroeste de Sancy, este 
de Craonne y sur de Juvincourt, fraca­
saren.
Al noroeste de Reims penetramos en 
las trincheras alemanas, destruyendo 
refugios y haciendo prisioneros.
En el frente de Haumoní Berenvsux 
impedimos un ataque.^ ^
También hieimOs prisionéros en Lmr 
cyBioncaout. ; La p r e n sa
da encsreelamientos, que dan un 
de 245 años de prisión.
Pe Pew  Yoi*k
M otor d® a e r o p la n o s
El Gob!erno norteamericano acaba 
d© adoptar oficialmente un nuevo mo-- 
tor para aeroplanos, despuQS de haber 
hecho con él experioneias absolutamen­
te sstiefactorias. . .
Según declaraciones del ministro de 
la Guerra, mister Baker, dicho motor, 
al que se ha dado el nombre de «motor 
de la Libertad», por su rapidez, su efi­
cacia y su minítnun de peso, es el mejor 
de todos cuantos la guerra ha produci­
do hasta ahora, y debe ser considerado 
como el más grande d» los descubrí- 
mientos hechos por les Estados E^nidos 
desde su entrada en la lucha.
C on sp iración
La ruptura de relaciones diplomá­
ticas entre Alemania y Costa Rica pa­
rece motivada por e! descubrimiento 
de la cófispiración dé un grupo da ale­
manes contra el Gobierno.
La policía detuvo a tres tudescos.
Pe Ei H a vre
Serví®) la  m á rtir
La legación servia ha declarado que 
se halla en posesión de un documento 
que demuestra que, después del amo­
tinamiento de los reclutas servios en 
las cercanías de Kariava, muchos de 
ellos desertaron.
Loa búlgaros los castigaron a latiga­
zos y con trabajos forzados, fusllándo-
a de los 
combatió
£ Como ya he manifestado ©tras va- 
I ceg—siguió diciendo—él país desea 
1 paz y trabajo én el interior.
La paz interior y exterior del Estado 
¡ ge halia fuertemente mantenida por el 
’ Gobiera®, y a esa normalidad se deben 
I los grandes aumentos de nuestra pro- 
I duccién industrial.
’ Respecto a la Bolsa,los rumores alar­
mistas que diariymente se hacen circu­
lar, no logran quebrantar la firmeza de 
las cotizaciones.
i No alteraremos, pues, nuestra mar-
i cha, ni modificaremos suesír© progra-
I ma, efectuando las elaccionés munici­
pales en Noviembre.
Y después de constituidos lós ayún- 
; tamientos, verifiearemos las elecciones 
generales.
Nada hay qué nos aconseje modin- 
¡ car estos propósitos.
I El señor Dato recibió, a medio día,
! la visita de los narsBjerqs^e |ey |^e,
I E n  G e i s e r s t a e i ó n
I El señar Sánchez óúcrra nos'dijb 
 ̂ que había asistido al entierro del maf- 
" qués de Nájera.
4 I n t e r i n i d a d
I Durante la ausencia del ministr© de 
I Hacisnda, se encargará del despacho el 
> Bnbsecretario, señor Ordoñyz.
I L a s  g a ra n tía sf  Circula el rumor de que el señor Da- 
t te expuso ©a Goiisejo el deseo de resta- 
I blecer en breve las garantías constitu- 
I clónales.
I L a  «G a c e ta ,,I El diario oficial de hoy publica lo si-
í guíente: . /  j  1é Disponiendo que mientras duren las
fe actualeseircunstancias 89aplique elar-I tícülo 259 de las Ordenanzas de adua^ 
ñas a las subsistoncias alimenticias cu-
Los periódicos conceden gran impor­
tancia ala dsolaración ministerial, y di­
cen que tiene acertadísimas fórmulas 
para expresar la concepción del deber 
común de los aliados, unidos por una 
misma causa.
Todos los periódicos coinciden en la 
néeesidad de una acción vigorosa.
«Le Gaulois» escribe: «Lo que recla­
mamos ©s la mayer deoisión on los ac­
tos, porque la buena voluntad n® basta, 
siendo preciso proceder con firmeza.
R eunión
ft En ei Elíseo y bajo la presidencia de
El Presidente da la cámnra popular I Poincaré se ha reunido el nuavo Comité I los después . .. ,
manifestar, f de guerra, asistiendo el general Petain. f Sus casas fueron incendiadas y sus
D en un cia
El Gobierno ha facilitado una nota 
protestando de que los alemanes lan­
zaran sobre los habiíántes de Arraen- 
tierés gaisés líquidos asfixiantes.
Corno es© está fuera de toda spera- 
ción militar, el ©abierao francés lo de­
nuncia a las potencias civilizadas.
G e  L o n d r e s
Manejos alem anes
Manifiestan desde Rotterdan al perió­
dico inglés «Daily Telegraph» que la 
oficina de prensa da! ministerio de Ne­
gocios Extranjeros de Berlío da co­
mienzo a una maniobra bastante hábil, 
dirigida por Kulmasin, coa objeto de 
engañar a los aliados y a los neutrales, 
sobre los propósitos del Gobierno im­
perial.
|j íLa prensa alemana promovió última­
mente gran revuelo acerca de la próxi­
ma contestación alemana a ia Nota del
Papa, y Sé d<"C«á qü9 sería comunicado |  Reapcptura la Cámara UalBana 
el texto ®1 Sábado, pero a las tres de [ ~
I la tardo se desmintió por teléfono. j 
76,20 I Simultáneamente se supo que tres ^
21,06 I periódioos berlineses de tendencia po-^
Utica diversa, habían sido suprimidos j 
por la. censura. ,
Con esta maniobra se trata evidente-i 
mente de convencer a los aliados de |  una misión militar inglesa,
que el Gobierno imperiaf hace los ma- gi ministro ha sido huésped del rey 
yores esfuerzos para presentar un pro- |  yictor Manuel y del general Cadorna.
Después de recorrer las líneas de
Según noticias de Noruega, en el Ca
Í nal de la Mancha un submarino alemán ha echado a pique al vapor noruego 
«Foeh», pereciendo dos hombre?.
El mismo sumergible hundió otro bu­
que, también noruego, llamado «To­
más Krsje», muriendo ahogadas í|i mce 
personas.
I M  M L E m m S M
BHSTAÜBAHT Y TXU51D.4 M  ^  DS —
SBspísi affl8‘eÍK
fiervieio por eabierfioB y & la Ust».
Predio eonvenoional bms el servicio a ¿I jíév 
•filo. Espeeiiúidad en vino áa ios Mot’üea S'S 
Son AJajimdro Moreno, da Lacena.
y»iviiTiiTffvgBaBBWwMaMWHt»agBaaaeBggsmiHeagŵ
Orden para el día 22 de S^j-í e 
de 1917:
El día 22 del corrisEt'» p e  a i  
los exploradores una ex< ursión a P 
rra y Alora, conforme a las nd  aci s 
siguientes:
Punto de reunión: en el Cluu.
Hora de salida; a las 8 en punto de ía 
noche.
Locomoción: en ferrocarril.
Almuerzo para el día 23: fiambre.
Punto de regreso: el de salida.
Hora de llegada (aproximada): en el 
correo de la tarde del 23.
Itinerario: en ferrocarril a PIzarrs, 
dofide se pernoctará, debiendo saH>- a 
pie para Alora en la mañana dsl Do­
mingo y desde este punto en ferrocarril 
a Málaga.
Observaciones: Los que no se huyan 
inscripto y abonado 2‘40 pesetas, 
porte del viaje, hasta las diez de la no­
che de hoy 20, no podrán hacer o 
luego.
Se llevará manta y toballa.
replicó que nada tenía que
Esta actitud eentrasía can 
días anteriores, en í@s cuales 
duramente ai Gobierno.
Sé estima que eí cambio obedece á 
la conferenéia que tuvo esta mañana 
con Dato, y a otra qué se supone cele­
brada entre García Prieto y Viílanueva.
L A  F I R M A
He aquí la firma de hoy:
Disponiendo que el genera! de bri­
gada señor Burguete cese en el mando 
de Oviedo y su provincia.
Destinando a mandar el tercer depó­
sito de la reserva áe oabalierís, en Se­
villa, al coronel don Bonifacio Le- 
desma.
Idem Ídem la comandancia d© inge- 
nioros de Laraehe, al coronel señor 
Zalva.
Diversos mandos en earabineros. 
d e
Día ISíDía 19
Francos . , . . . 
Libras . . . . .  
Interior. . . . . . 
Amortizable 5 por 100
' » .í. - d.porlOO- 
Banco H. Amérlcano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.















Dícese que Veaizelos abandonará la 
cartera de Guerra, para dedicarse a 
cuestiones esinciáies pelíticas.
G e  H tm s te i^ d a s n
Mr. M ax
Dicen de Berlin que él Gobierno ale­
mán, a petición de España, libertará al 
burgomaestre de Bruselas, Mr. Max.
F e t r e g r a d e
■ ........... ■ Oficial
En lá región noroeste de Fiiedrichs- 
tadt, nos apoderamos d© un punto ,fo.- 
tificaéo, al sur de! pueblo de Bixáe.
Comunican de Rumania que en el 
valle áe Susiía, los runianos ocuparon 
una posición fortificada enemiga.
G e  H o s n a
Según «La Tribuna», la Cámara ita­
liana reanudará sus sesiones en la pri­
mera dccéna celebrándose la sesión d© 
reapertura el día 6, probablemente.
M isión In g lesa
Acaba de visitar el frente italiano el 





Santander.—EstÁ4ardc marchó a Ma- |  «xportasiós esté prohibida 
^rid  él señor García Íhíietov siendo des-  ̂ prohibiendo #; los almaceoistas, ser,
simultáneamente, detállistaS.
Estos no podrán vender cantidades 
superioresa veinte hiles d© haiina y 
diez de las demás gubsiateneias.
Ésta noche marehará a Gestona el 
ministro de Hacienda.  ̂  ̂ ,,
§k G r a n a d a  ;
Eli Sábado marchará: a ©fánada él
Eiinistro de instrucción.
E za  '
Hotlzaeiéfi
El amoríizable de! nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92,80.
L a  p i r r a
¡pedido por numerosos amigos políticos.
La familia del marqués de Alhnce- 
iñas se trasladará en breve a Torrelo- 
4 Iones.
P e r i m i s o
' Barcelona.—El píoildeníe de la séc- 
oíCm de ferroviarios del Norte ha solici­
tas ló permiso jaára abrir el centro obre­
ro y que celebre sesión el Sindicato, a 
fin de dar por terfniaada la huelga.
Pena de mnei*te
@C,roña.—En la Audiencia se vió lá 
causP por parrieidi© contra Mate® Pla­
nes (Ŝ t’asza» a quien impuso el tribunal 
la penA de muerte.
Gonfeneneia
1 Dice el vizconde de Sza que mañana 
i enviará a la firma del rey el decreto I sobré ferrocarriles secundarios.
I Confia el ministro que la disposicién 
i de los Estados Unides prohibidnd® las
BaruelOiUa.-SariZ Escaríin eenferen- |  exportaciones,se ^
ció edn & iíína acerca de las subsisten- |  favor, dadas lasi ___  I que tenemos con Npríeamérica.cía y loss caíbones.
" T  Ú  B  O  S
E i f  V ^ H n c ie iic l
En la segunda corrida de feria se co­
rrieron bichos de Santa Coloma, que 
cump.lioroB. ^
€as na empleó un toreo valiente y 
adomsido.
En su segundo tuvo que luchar con 
las tn-alas eondicioBes del astado, que 
era bronco.
A i'a hora de pinchar eyó palmas.
Josi'Iito toreó de cerca superiormen­
te, emp'íeando pases de todas marcas.
En 9u; seguido no pasó de regular.
Con el estoque quedó bien, cose­
chando .víslaiisos.
Belmo'úte desarrolló una faena en la 
misma cara, pero sin eficacia.
Snlábs r resultS ineolorB.
Hiriend o tuvo el ¿“anto de espaldas.
Hoy regresó, procedente de Andalu­
cía, el Director de Agricultura, encar­
gándose de su cometido.
L e s  t f 'a n s p e iF tG S  
Eza y el Director de Comerdo con­
ferenciaron con Dómine acerca de los 
transportes msrí.iimQS y terrestres com­
binados. . „  . . .Acordóse el acéplamiento de dates,a 
fin d0 «stablecer ua plan para que los 
nrinsipales puertos del literal tengan 
siempre días libre», así como material,
I de cuyo modo podrán enviar al interior
II  de la peoínsnla expediciones, especial- 1 mente de carbón.
Empea^é^er herid®
Los piiiódicos publican un radiote- 
I  legraras de Boma diciendo que dur<¿nte 
I  la visita del emperador de Austria al
Madrid 19-1917 
O e
Reassnien dlopEo d® loo  op opaoson os
En ©1 este de Riga hay entabladas 
acciones violentas, según dicen los ru­
sos, que deben ser los ofensores.
En los comunicados : l̂emanes y aus­
tríacos se guarda silencio.
Se sabe de frecuentes luchas parcia­
les, en las que los rusos atacan y los 
alemanes, qué han enviado fuerzas al 
sector de Segówold y al lítorah se de­
fienden con su tenacidad acóstum- 
'bradár ' '
, i Por priméra vez, desde hace mucho 
tiempo, se afirma, en p  comunicado de 
Petrogrado que ias triopás rusás com­
baten con gran firmeza y resolución. 
¿Qué tropas son esas?
Días,pasados se aludía a contingen­
tes de ía Rusta de! sur.
Confirman de Rusia haber sido pro­
clamada aüí la Repúbiiea, sin aguardar 
a la «reunión de una Constituyente, y se 
trabaja febrilmente para reorganizar el 
ejéroitG. , , '
No varía la situación en/ la linea 
francesa del f ente occidental, donde 
éoníinúañ ihostíándose activas las arri- 
llerías de ambos ejércitos beligerantes.
Los alemanes, después de ocupar al­
gunas trincheras francesas del bosque 
de Apremont, han sido desakjados de
ellas. . . .  iTambién intentaron los tudescos ata­
car cerca de Langomarek a los ingle­
ses, pero la artillería ds éstos lustró el
^:Cuentan dé Ñauen, qn© los ingleses 
atacaron con muchas fuerzas en Che- 
risy; pero de Londres replican que la 
operación se redujo a un modesto 
raid.
Los britanos han llevado a cabo va­
rios golpes de mano al esté de Epehy, 
en las inmediaciones de la via férrea de 
Arras a Cambray y al sur de Gavreüe, 
haciendo prisioneros.
En los Alpes Julios una brigada itaUa-
280,00
^4 50 I grama de paz razótiable, pero que se lo 
49 50 I impide íá resisténcia de la opinón pú- 
»K on : hlica.
El mismo corresponsal inglés asegura 
que la cónbstacién alemana a la Nota 
del Pontífice no contendrá nada en 
rotundo.
En los centros holandeses se pone de 
manifiesí© qae Já censura alemana deja 
toda libertad durante estos últimos 
tiempos a las adversarios del Gobierno, 
como se ha hecho con el partido «Pa­
tria alemana», dirigido por el almirante 
Tirpitz, qu® ataca a! Gábíérno libre­
mente, y se señala a este respecto, el 
hecho de que se observó análoga ma­
niobra durante las negociaciones fran- 
eo-alemanas que siguieron al «golpe» 
deÁgadír.
La censura alemana n@ hubiera to­
lerado nunca tales excesos si no quisie- 
^ra dar la impresión de que el Gobierno |  
alemán tropieza con dificultades en sus 
intentos pacíficos por k  tenacidad de 
su ©pinién pública.
Ppohifelaión
Telegrafían desde Nueva York a la 
prensa de Londres, que el Gobierno 
norteamericano ha acordado no conce­
der ninguna licencia de exportación, 
desde el próximo Jueves, para Alema­
nia, Austria-Hupgría, Álbknia, parte 
ocupada de Bélgica, Bulgaria, Turquía, 
Luxemburgo, Grecia, España, Dina­
marca cpn sus colonias y protectorados, 
Holanda, Noruega, Greda y Suiza.
P arto
Hemos realizado uri golpe ¿e mano 
contra las posiciones alemanas del Bos-
combate, lord Derby expresó al alto 
mando itóliano su reeonooimiento por 
la aeegida que le tributaran, y la mayor 
admiración hacia el valor, disciplina y 
organización italiana, alabando su efi­
caz cooperación.en la causa común.
~ D lap aslc lón
El Gobierno italiano ha dispuesto 
que los militares, clases, de 1874 hasta 
1885, puedan ser retirados del frente, 
para trabajar en o&tableeimisntos de las 
industrias movilizadas.
R ev ista
Ha aparecido el primer número de la 
«Revista Aeronáutica», cuya dirección 
esíáffionfiáda al general Traniello.
La citada publicación tiene carácter j 
técnico. I
Interesa a todos los afieionadss la 
nueva forma de actividad humana, que 
tiene asegurado un expléndido porve­
nir.
LailPensa
La contestación de Alemania al Papa 
continúa apasionando a la prensa.
Dícese que la respuesta s© inspira en 
una moción presentada al Reichstag.
Como la nota del Papa declaraba la 
condición ©xpresa, para la paz, de que 
fuera restaurada Bélgica, parece que la 
contestación tudesca la acepta en ptin- 
oipío.
Ge Washifitgton
E s p e s le  d esm en tid a
El ministro de Bulgaria ha desmenti­
do oficialmente que sea su legación la 
que iíiforma en Berlín de cuanto suce-
9 u ® @ m e » m  i m @ a í
Se ha emprendido una cruzada con­
tra los chicos que se suben en jas tra­
seras de los tranvías; veremos si surte 
el efecto deseado.
Ayer fueron detenidos Manuel Mon- 
tilla Benítez, de 11 anos;Ffancisí:o Gar­
cía Trujiílo, de 10; Ciisíóbai Martínez 
Franco, de 7; Manuel León Vaste, de 
14, José Sedeño Sed®ño, de 13; José 
Olmedo Francés, de 11, Miguel G&iíego 
del Pozo, de 9; Rafael Molina Martíríez, 
de 17 (un hombrecito); y Salvador To- 
losa Arias, de 12.
José Pérez Triano, su hija Mana Pé­
rez García y María Porte Corpas, pro­
movieron ayer fuerte escándalo ea la 
calle de Gársüaso de la Vega.
La última resultó lesionada con 
tijeras que esgrimió contra ella el jo;r̂ é.
T E A T R O  V IT A L
Anoche obtuvo un nuevo ífiurr'o 1 
I elegante diva «AdriaRodi», recibiendo 
grandes aplausos por su esmerado tra­
ba jo.
También «La Rósine y su CrívúLo;» 
y «La Maruiilla», fueron objeto de ova - 
clones.
Esta noche celebra su beneficio 'y 
despedida «Adria Rodi».
Mañana debut de Bianquita Saá 'cz.
Oeittro Hispan®
G onvocatoPla d e matii*íe38”}:s 
Por acuerdo de la Junta directiva 
de este Centro, se anuncia al púCiieo 
que, desde esta fecha al 3o de Septiem 
bre actual, se encuentra abierta la 
matrícu'a a las tres asignaturas de 
Arabe vu'gar teórico práctico, eî  ri- 
tura y conversación mercantil, Ge‘0- 
grafía e Historia de Marruecos y ĉ os- 
I tambres y leyes civiles y penales del 
I Mogreb, que constituye el grupo de 
I estudios africanistas, que desde hoce 
I algunos años tiene organizado este 
Centro.
La matrícula,absolutamente gro.tui- 
ta, podrá hacerse todos los días tiáoi- 
les, de Qcho y media a nueve y me­
dia de la noche,' en la oficina de este  
Centro, establecida en el Joca: de i a 
Cámara de Comercio, Alameda Pniv 
eipal núm. 11.
Los referidos estudios, di vididos end 
dos cursos y uno de amp iacíón, dan 
derecho a obtener a su término un tL 
tuto de competencia.
qua do lavierno, haciendo trece prisio- |  ¿g en los Estados Unidos, 
ñeros.
A  pesar de !a resisteacia enemiga, 
mejoramos la posición situada al este 
da San Juñen, y rechazamos diversos 
intentos conírarios, én otros puntos.
G e  Z u i r i e h  .
La am bloión  d e B ulgaria
El Gobierno da Bulgaria ha enviado 
agentes especiales a Alemania, Austria, 
Suecia y Suiza, para proseguir la cam­
paña en favor de la anexión de los te­
rritorios servio y rumano ocupados ac­
tualmente por el ejército búlgaro.
R égim en d e  t e r r o r  a u s tr ía c o
A pesar de las amnistías otorgadas 
por el Emperador Carlos, continúa pa­
sando un régimen de terror sobre la 
Bohemia y Moldavia.
Según el «Arbeiter Zeitung», de Vie- 
m, los procesos recientes han determi­
nado en aquel país la condena de 127 
detenidos, 18 penas capitales e infinidad
iSa V I e n a
C o n testa c ió n
Dice la prensa que el día 22 se pu- 
bliearáia contestaeión austro-húngara 
al Papa.
En eila no se hace ninguna sensacio­
nal proposición nueva sobre la paz.
R e  G o p e n l i a g u e
La lu eh a  en  e l m ar
Un buque nórteamérícano ha sido 
echado a pique en el mar del Norte.
Cuando ua submarino alemán tor­
pedeaba a un velero neutral, acudió 
otro sumergible a ayudar a su compa­
ñero, apareciéndose en tal memento va­
rios destroyers británicos, que cañonea­
ron a los buques enemigos, logrando 
hundir a uso de ellos y hacer ocho pri­
sioneros.
La escaramuza se desarrolló en las 
islas de Shethland.
. P e r f í s o a r r i l s s  Siia.biaá.''bais,©s
8aIMa» ds Málaga para (Join 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren xneroanoías con viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga aOliTU'riaua (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidat d» Qain para Máí&ga 
Trón correo a las 7 m.
Tren meroaMÍas con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Doinia- 
go y dias festivos) salida de Churriana a Jas 
6.80. „  . , 
Salidas ds Málaga para Fuengiro¡,si
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t._
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas ds Fusngirola para Hálam  
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 va. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y díasí 
festivos). i
Tren correo a las 5,151.
Salidas ds Málaga para Ysh%
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m» J 
Tren discrecional a las 19,16.
Salidas ds VéUt para Málaga 
Tren meroanoias con viajeros a las ^ m. i 
Tren discrecional a las 12,10 m. I
Tren correo a las 17,20. J:
' Be vendo en Madrid.—’fuoj-ía dri Soi 11 ^ 1% 
Bn S?ana/ia. —Aceras del Casino líe |
®n BÉhftdills -“BihfiQím 4» l» i:l
■k-1 7 "''■ ■ '’é<^y' \  s - i  f  i +
0 amarillo
¿¿ 'Otsr. inkré-j teríamos en conocer es- 
^ta psllcíjla do 5>éíics, anisiisisda como 
^igÁ> </xC’-‘p'-’'íOTiHÍ cJ';.'Sí:;e luics tlefiipOj y
iLLiviítA-












Ciecio, coiírf.a lo q»e generalmente 
’SEiGCvjíe cuíJ'í'ao se n-)p pondera úna 
icm » , d'.'Spi'¿!'' de h:xb8r visto !a proyec- 
' Ció')'piíJib.4 ée loá episodios, que intS" 
'firats- £íPíi sen ’íicú'íiaí ciRia, iio' b esio i 
conccpnrjpu de cxísíüÍvos ios eiogio» 
viíéc’íos lie d ios,
V'.̂ TiiÔ i i-nt t’sP* <>eUc:J|.íi í<aíCS y  tan- 
" ,  h-drlinvAíCv. líoi^-zedas coti.^I 
li’ni uc; i'i cinl:-’, quG nos pasá- 
■/vTiiü' S i-'ii lic-f iiá qii6 nos tuvo
í-'í r)-itu'-̂ í.’3, ("0 Gon;'4''íí,Rte, ten-
íhrrvio'í y sifi^uicndo iníertísitd?."
: pe;e-ri'.::7i!-'.?;í-í ir.rg'jrnit’fito.
Ir'íO í-.m/íríeo-'» í:s nn verdadero
j..: íl'.ií iVLtá SSiHsr
í>., ii7 d-;"- d  píjínúvo ‘¿I úí£í;no 
:í;p’'’aiiü;:r.dioti pc<r ía r'ani'S 
d.7(;í-ros incidsin?eí;, apafiio- 
por personajes y  Sinhe- 
iítpar a£ íin«! y ver en qué 
pan; toda aqueUa Oíáquina ¿o amores y 
í.;'í Que \oVi )5i;>r.U.’Uí5eruií supo \ú- 
teressrnoe y conn^ovarnos.
: "Bi-d luí A da eycnu» tiéne tí$u .gando' 
íie st!ge«d‘'»'.‘, Inütii s-erá d«CÍ?r en
,^áé íorsTní Sí.í 3i(,n'i-'/' ;eriíf3 ¿sis cû S'fítiv* 
Ib'r y io?> psrson'ijes -aesríícen i
e:n Cí Ucnzo, i-e n-t't'ven y gtjsaictiiaíi ü |- 
’hueíjtrn 'vj&ía, w.'. sníés, -imagina- |
ríos, cimv CüfUO S>:i'C:S CÍO Cí̂ fíU’ y hüfciíO, I
;Rg5fódo'ei por éi soplo de todas las. pá- |
«iií-nea. ■ , S
■v D e aquí K;ic»-d ¡ ré d ío d e  ^Ef^peugro |  
.■án'ijjs'íiu;», y írftlo f rrci 't-i on^t'Fí fiel |
íriiíTifn ruidcsl'iiíriu qu'-a f!b:ínárá,,.hRy | 
' o.r-.-i'.nr-•-. efi t'* C'if̂ e P.;>scuaiinj, |  
p<?'" ja labor da ios | 
abonas ,y tó k^ypWnúuhz de los leeufsns | 
p;íí-sO'!< «f ci.M'iír ibución' para lOfíyor | 
reinci de ia oedcuia. |
E&'á bastida én íh noyd?4 dol céiíibre i 
y, ral.3 popin^r novoUsía de Norte Asrié- ¿
y
iilzada que se dssarroílá eiHra la- raza
aríffVfllla y ’m blonc&.
Don Miguel Olmedo Palomino, Almogía. 
Don Lucas Palomo Zambrana, Alora. 
Don Pedro Pérez Fernández, id.
Donjuán Ramirez Castillo, id.
Don Juan Vergara Naranjo, Almogía. •' 
Don José Santana González, Pizarra. 
Don Migií;®! Román Salcedo, Cártama. 
Don Rafael Síurla García, Pizarra.'




Don Juan García ©
Dóh Diego González González, Alora. 
Don juán Cabrera MorenOi .Mmogia.
Don Antonio Berna! García, Pizarra. '
‘ Don Antonio Corrales García, Casera- ■
boneia. . r̂ -
Don Antonio Bazaga Pineda, Pizarra.
Don Anfonio Díaz y Diaz, Alora.
Don Agustín Campos Delgado, id-.
Don Antonio Cruces Ruiz, Almogía.
Don Antonio García Díaz, Pizarra.
Don Juan Infantes Pérez, Alora.
Dbn Francisco Plaza Rodríguez, Cár­
tama. .
Don Diego Reyes Moncayo, Alora.
Dbn Eióy Madueño Fernández, Cártama. 
Don José Moreno Sánchez, Almogía.
Don Juan López Marios, id. ,
Don Fernando Fernández Sánchez, 
Alora. . , , -
Don Juan Bravo Sepúlveda, Alozama. 
Don Antonio Bueno Córrea, Alora.
Don Juan Castillo Castillo, jd. _
Don Francisco Durán Martín, id.
Don Pedro Jiménez Querrerq, Almogía. 
Don Juan Migue! .García, Casarabonda. 
Donjuán Mora Reina, Almogía; 
Donjuán Salazar Martín, Cártama.
Don íVanci.sco Reina Luque, Alrnogia. 
Don Juan Rojas Romero, Pizarra.
Don ¡Manuel Mohíília Vilchez, id.̂
Don Francisco García García, Cártama. 
Dón Ildefonso Berlanga Palomequc, Ca- 
sarabonela. , ,
Don Francisco Aníúnez Corado, Almo- 
gis.
(CoHti Hitar d)
£ ñ T L M
84; Burgos, de 62 a 6S. 8e¡{un i'V
i a 69’y 70; Arévaío. a 76; Segovia, * 89» '¡j
i'r ■Póionptn. da 69 A'70'. J : ■ r» .'4; ‘,,1
a 70 reales fané«íí|-í«!e9WÓ»^f % 5Í  
añejo; Nava del «ey, de 70 a tQ
Campañ/a anórMa española de Segaros ^,¡,^,,0 Marsdett.
Domicilio soctali CaUc
7e~Prim, 3 .~Wadrid.-.mrector Gerente: D. Alberto
... . »• . C'̂ íici Crenors^I JDci?R)SÍtos,, pü.r«t
E sta  rien e c o n s t itu í  ¿g[ E s ta d o  e sp a ñ o l, eí D ep ó s ito '
t i ,  Hf.sus L feeu rad os en  E spañ a, en v a lo r e ,  a e i
y Páleuda, e  a -̂
 ̂ Barcelona cotiza diversas claaescojl^ 
peqtteñn alza, quedando: candeal, de 
llr, de 43̂ 85 a 45'40 Pe*etas; 
deal, de 4416 a 45; geja.
:^añtia d e  su s  ^ásfegur
■'m áxim o q ue a u tor iza  1  ̂ ic y . ■ ,
e «  W to B a t  „
^  _ ____
m
¥
ortñ7 de 44'29 8 46̂ 50; hembrilla, de 43‘2p¿|
4‘̂ 50;. huertav de 43'06 a 43'50;
43'2& a 44'76;- Frg'el, d« 41 ‘«'la 42 72. 
^remadura, blanquillo, de 42 <2 a 43 o!,|
En Zaragoza ha comenzado ia actividad
 ̂ asada, y, bien para la pía»*j  triffos Ifl sí?íi|finfl p ——.— — « r « * • ,  ■ , « ¿vj,
1 za o para otros destinós, se adquieren bl|á
4 l’a 42, y huerta de 40 a 4L
Los'precios dO' Alineo Villa* som.ejx
. - .• M./X »• I A  r>fí <«»• O aT;:''7l^
u . E&S J -bada, de 55 a 58. següñ ciase y peso. ,■
4 Bn Belchríe, Herrera y ©ariñenq, se papd  
I las clases de fuerza hasta pesetas sppt -̂ijJO T .t r x 6 X it x iB a s s 3 ’3  c g s a g a a > i g « x > a m
Uncsstillo, de 52 a ?4 ĵes.ê tíis el cahíz 
' iS das®
S raS É S tóM ieB B S B S S Í
lie la Prsvliiela
En Frigiiiana ha sido detenido por 
guardia civil el poldad'o dérrégiifíiento de |  
u.'irov p, ¡.,¡'1,-1 fni «Ticar- ¡ infantería de la Princésá númer© 4, que se I Hallaba redamado por d  comandante juez 
instructor de dicho regimienta.
Temiusamcts feij.dtabdo al señor Pas- 
Cü;.'’bjí, Quo con está Ráqüisiciéií nos 
íia unM riU>3va pvuebí, de su .iníeligen- 
cn-i cornm cla! * y bu;m gusto arüsíicó 
pr.r.:>. aciq-ulrír diitas interesantes y 
beb-ES, que stm las que daá dinero y  
buen nembíe
La guardia cicil de Cañete la Real detuvo 
alvecin® José Jurado Benítez, per allana­
miento de morada y haber causado lesio­
nes a su 'fceñVeciño don ‘Antonio García 
Carrasco.
Los vecinos de Mollina, Francisco Reyes 1 Góraezy MigueLRosas Hidalgq, se creen | 
V,. ....,v»H...'.*aEXíssj3:Krô  « ¿erech© a la posesien de una i
FO íSIO fitS  í  pequeña y discuten su. propiedad
OSÍ S yss |  ¿¡ariamente, alegand® cada uno sus prue-
R?fi.pondé esta fipigráfíí a una noücíq f bas que 1© justifican, 
que por rurncr púa.lfco SiegA ii nufjstro
ivagón estación .de origen .
En la plaza dó Valencia sigue firme 
tendencia del mércado d®> trigos, npt.ápdose 
alguna ligera alzd como sigue: paíí|,.sev^
, gún la localidad y clase, de 38 a o? 5á, pe^q,' 
i tas, candeal, Mancha, a 42 50; geja,
I hémbnilas Daroca, h 41‘59; Arévalo a 44,^;
■ candeal, Peñaranda, a 45, con envase; 8alf*. ;i 
manca, a 44‘75; extremeña, a 39, nueyp co8«í,¡j 
cha, con envasa, y rubión Qómecéllo, a 41,:
f conenva-?*. . , » s- .■
En Sevilla continúa el mercado sin varia- 
ción,cotizándose sin saco «obra vagón ea-f 
tadón: semoleros de 37 a 37 SO pesetas,-re­
do.^ buenos, de 33 a 38'59, y tremés de 3S a,
En Alcaftíz, donde la trilla se Jiace an 
f bufcnas condiciones que pronto quedara te -̂ i |
I minada, se ©frece e! trigo de monte a 2o 
I setas cahíz, y el de huerta, a 53 _ _  , - ,
En el mercado americano de trigo l a o lw - J  
tuacioites han sido numerosas ® isnppríajit^3. 
en la última semana. Después de una P®rsJ$  ̂
tente tendencia a la baja se han afirmada fplí 
. precios, por la buena demanda de la moíina'' .
I ría de MinneapoHs y, finalmente, han aumen«>
taao en 10 centavos. G ¡i
Dasde primero de! raess actual se ha puesi^jiil 
en vigor la tasa deMrigo, i j ’-'i
Los precio* al detaU dfe tos trigoa eft ,K»« ^  
prlncipalesTuercados núcioftale'S y éiírmija» ' 
ros son; ■ . c;
EspaRa.^Arévqlo, 4047 pesetas ios 160 
kilos; Barceipna 45,49; Rioseco, 39 31; Mé£i;
I dina del Sampó, 41,84; Madrid, 43,30; V«Ha- i 
■ dóHd, 41,77. ^
Extranjero. —París. 50 francos los 100 
I ips
" .« t o s s a g H S »
Persiste el LevEnía en el Estrecho de Gi- 
braltar.
En la OiDmandífncia de Marina se he pre-
- ~ .......... da
conociíotenio
gEMÍO?.
Gií£ a tiiuiü de íhI 'aco-
La guardia civil ha puesto fin a la discu- |  sp|2ty.¿o,”pr7ce£letMe de San Periiendo,
- I doirdit vioíie cléclsrndtJ inúhl para ei
.iCefflpaiia Viflíc@la-d©l Norte d@ España
B í l B M S  ~  ^
© m s : » r M H S s a B f t  ie s i  i s v a  ,
,  M y i s B s t s i m i a n í a ,
ilS«<»siia«2aol6n iiíeil arbStpSfi
a, ■ ■EÍIoté''?S y«!ie9s,. .1 KiifM
Día 19 de Septiembre de 191f
Matadero 
Idem del Falo
1 .8 43 )^ :|i|
Idem de Ghurríaim. 
Idem de Teatine* . 
Suburbanos . . .
sión, liévando el pleito al juzgado e incalí 
tándese de! animalejo.
.ao:5 pesciídsres que lleg?iro'n hnoche | 
LiestrEa pl.-ay.'íS dicen babér oído, f
U.i
..a lUiestr ;.-8;
.hficici Poniente, intenao íucgb'tíe cgñóü.
Después viero'o surcar ías aguas va- 
.;--«€)« yapove.»:, form.aúdó, convoy.
.'. N o se  conocen otros doíaUíí?.




Pr®52tiacls oa v»«»s ezpoBisi^mes Ultimsmaents «oa s! GRAN FBBMXO ®n la Se Farlg eo'
600 y Süai-agoBa áo 1909.






M®ílclas' áe la iiócke
Para que pueda dedicarse a la navegnción s 
í ha G*:-'! i tildo libreta marítima a Anlouioí?e
Franco Zapata.
I , Para ayer , estaba anunciada en la Au- 
I diencia de dráhaáá lá vista ‘deí pléitb pro- 
I cedente del juzgado d-e instrucción del dis
ñ«.Sga-S©eséS;sg'IS3Í‘l8»Máá ¡¡Sé S í
trito de la Aianieda de esta capital, entre 
don José Fernández Robles y dón Antoni© 
Pendón Salcede, sobre reclamación de 
cantidad- por accidente del trabajo.
Para dedicarse a la navegación se ha 
cripío en e.stíi Oomandancia, Manuel UorrC' 
dere Vll!e.s¿q'.ie.
- I
El juzg'üdo de Marina cita a Domingo Raíz 
■Moreno.
Oártama 
Buárez. • • • •
Moral,©* » . • .
Levante . • • •
Gapuchinos*; . . 
Ferrocarrií . . . 
Zamarrilla. . • • 
Palo. . . i r V
Aduana . . . .  
Muelte. . . . .
Sáburbanos Puerto
Í3 4Í 





Ante lá Sala priinera cóínpárécieron 8yer 
lo.s vecinos de Ronda, Antonio Expósito 
García, conocido por Navarro Pena, y 
ió'.ego Troyano Can-asee, quienes por au­
xiliar a José fro3'ano Carrasco, cuestiona­
ron con el guarda de consumos, José Ji- 
im̂ ne.z Dorado.
Este Vigilante, trató de detener una .bu­
rra que e! José rroyano conducía, por sos­
pechar que condiijeí-a alcohol, en cuĵ o 
preciso nioment® intervinieron ios h®y 
■proyesadoG, que goipean.do violentamente 
id jumen-to, le hicieron correr y ponerse 
fuera dél alcance del consumero.
_ Este, irritad® por la burla de que fuera 
objeto, se vengó, denunciándoles por re­
sistencia a su autoridad.
En el acto del juicio, después de practi­
cada la prueba, e! fiscal, sex~iór Qyejero, re­
tiró la acusación que provísienainiehte sois- 
íuviera centra ambos procesados.
Ante la Sala segunda comenzó ayer la 
. vista de una causa inc®ada por el Juzgado 
■■' de Gaucín, contra don Casto Cálvente'Ba­
rroso, como censíctiencia de los siguientes 
hechos:
'.La noche del 18 de Junio-de 1916, 
se encontraban reunidos en una habi­
tación de la fonda dél expresado pueble, 
■don José Coneja D'Ocón, el notario don 
juho Caballere y otros individuos como 
«íeijigos en una compraventa que se inten- | 
'fa!.-s. realizar entre el procesado y él señor 
D'Ocón. : .
Súbitamente entró en la habitación el 
‘sefior Cálvente, y de modo inesperado aco- 
netióal notario, ocasionándole con una 
vaja una herida en la parte superior de
Ho'yJueves, denúeve a once déla no­
che, y“segiin costumbre, amenizará ‘el pa­
seo de la Alameda la Banda municipal de 
música, ejecutando diversas obras de su 
repertorio.
A la Díraccióin genera! se remite e! expe- 
clíentñ ií'co'ácio por don José- G.rsvírq Gws¡zá- 
iez, píd'iendo se la cojsceáu ífign.-:80 bü el Mji" 
gÍBíefio.
D¿ venís eu loa ptineipalaa ülíwmarisjos , Hoteles, Fondas, Reetanmnts y Pastelerias, 
Fijeaee bien en esta MARSA EEGISTBABA para no ser eonftwiaíaos eon otras ni Bóf-
pren¿ící.oH por ias imitacioafta íll l
En este Gobierno civil .se ha recibido 
una real orden del ministerio de. Fomento, 
nombrando corredor-intérprete de buques 
dél puerto de Málaga a don Enrique Ximé- 
nez de lá.i\'lacbrra, y disponiendo que se 
suspenda la expedición de su titulo hasta 
que déhíro dél término de seis meses acre­
dite hábér'jurado e! cargo y haber hecho
El skÉlde. de Alhaurúi él Grande participa j 
la posesión, «i 12 del actual, de don Edaerdo | 
Lobiüo- I
m k
Eí alcalde de Pizarra comunícn eese.xl 
día 15, de d. si Félix Ruiz ExtrenjeRa, y pose­
sión, el 16, de don Ramón Caparros
entrega de la fianza.
El Gobernador civil, de acuerdo con la 
Comisión, provincial, ha conminad© cón 
la respensabilidad personal a los alcaldes y 
concejales de los ayuntamientos de Bena- 
laúríá, Atájate, Cuevas de San Marcos y 
Casaraboriela, si en el plazo de -treinta días 
n© activan la cebranza de los arbitrios de 
aquellor municipios y . abonan sus descu­
biertos. por contingente,del año actual.
La «®ácfcte»pul!)iicB íafevsfgúiantes reaí#  
órdenes,., ..'A'■ ;.íE áá ; '■ í
Concediendo los â fé:foS'.flu:® se. rnaícan a j
los triáestros y rnaéatrjisj'llu.e'lléjúshclqnan. \
Otra álspon5<mdoi*&'’réiíúélva^ Séi 'mwdo i 
qué se publica lasrYqsiaaiacíóíie  ̂presetrtaáas j 
a las: propuestas pb«v56icfl3al¡̂ s Ali^Lmncfirao 
general de traslado (grifpos'f,,y.,D) ,do maos- I 
tros. ' I
OEFÓSITa DI W i I S  DE H ÍIIM
ESPECIALIDA D EN  CAMAS DO RADAS
i,a w íá »  a n t i g u a  y  M  fgua;éf,si^é0® i w á a ' ^
<̂si tien© ®m©«b»»í®B-—Venta ai .pea* y .anenén
Ee©fi®n®Sa |íáM  ■©! que ooni|5s»a SO pea* fi@'0 
W esiatas e®a©!li»®n®s «i® feeríi*®, lana Í «  cepcfee'y mli-aguan®,
' . . e s ® ( f r e n t e  ai Santo C risto .)
E s t a
Tdtdl.' * V . , .■ . .■ '¿‘68!l'7a
:■ . ■- y i^ a ta ii© « * o  .
, £síaík> dxií^alrajivpáé, las rase* ssxrUjca-,' ¡ ijíí] 
das el día IS de‘Septiembre su peso -én .cimi8¡|íí¡;| 
S y derechos por todos concaptos; ■
I 24 vacunos y 3 teríjerap/pes®.
I lógraraoB, posetuB 323‘3  ̂ ; *
I 52 lanar y cabrío, peso @53'7S kit 
1 .mo?. pesetas 26'15r 
I 19 cerdos, peso 1.936 C0 kilogramos 
I tá» 193 69.
Carnes frescas, 17S‘50 kilógraraos,®
17‘5S.
íiií
27 pieles si 9‘0O «tía, JS S0 pessíai?. 
Tsíal dei^so, S.99S 75 kiló^ramps., 
Teíal 4® adeudo, 574' 15 peseta,*. '
Recaudación 
bre mor ios co
.iW»ltfja«aiiSE»íftiS4ía3ü£»tt»tJ(5f5O0BaaWí̂ ^
P i ^ í i Á ,  ■QATOB.OS. N E ü H á S T O IA  '
La Sección administrativa ha - remitido una J 
circulara los maestros de- esta, ptovineia;,
T E R M A S  P A L L A R E S
El corre© general llegó anoche a Málaga 
con tres horas de retraso.
dándoles instrucciones ¿cerca 4é; 1q fós,!ipajen
.1. -
Ayer jitró en el Gobierna civil el cargo 
de corredor de número de está píaza, don 
Juan N. Gutiérrez.
Por este Gobierno civil se ha ©rdenado 
al alcalde de Benagalbón que abone, sin 
dilación alguna, l©s alquileres de . la: casa 
que ocupa la,escuela de aquel puéblo.
El Gobernador interino ha impuesto
I-, -.Novo r̂ ir-r. loV I ‘ *• j j 1 í .multas E los patírcs (̂ 6 lós nífios que han
cuiílo, otr. 'en la cara p a l m a r T l  mano |
que han de rendir sus prés'upuesío.s y c^i
tas. ' i' D'V
E E S S S f  B i t  & m í k .  ,
Juzgadé de Id AíümeUa í  
Káciffiientó.—Joaquín Jiménez Ruiz. , J 
Juzgado de la Merced 
DefiíñCtehés.—@ermen Oiiver Castaño iy 
Antonio So to ©óaiez.
fa z  gado de Santo Domingo :
Naciíniei5tQ.--RafaéljSástro García.. ■ ■ 
Defunclbhesi~ Manuela Cr'f&do Cobóa y 
Enrique Z'vnón García. . \
A L H A M A  D E  A R A -S ’Ó N ' ■.
fsrm easoada «So inbalaoíón, üíífo'á'
.con Sfí 0©0. SHréís tí® ®síi« p®r.ralmK9.
a -34,
■0 ai'piíseíé frsnó!!f,ls„ Snífil* cpciItisn, Íiíáfi ájíí'SbhS '©«u'taqh. GARAÓÉ .
■ 4», . -, ,  é 0af.,Ma<ii'i«2, BolSÍ!», Boí»bj.
A « H É H S a i t0 E i i
Gedéóí) y íiú esfpósa Van al teatro con uh y;j;v
vale de des butacas qiié les Jja ¡|ad5 ujj 
fiiáigo. ' ■ ■ . - ,  ■:■'■ ■' '
Cerca del teatro lés pide limosna una eSk 
'quilla:-. ‘
¡La Virgen dsl ©armen les ácorapañé! Aj




izquierda y algunas Otras, Ieve.s, en los 
dedos de ambas manos, que le causaron 
deformidad.
: El agresor también resultó con algunas |  
lesiones. "I Ai póWico, para 
, que le entere
.. «aferentes .cónc^íos-ingresaron .ayer 
-8íi .este ITasbrería de ílade'nda,'. 23.59S'41 
'passíías.. ; : ■
El fiscal, señor Larrea, interesa para el | 
prosesado cuatro años, des meses y ua día | 
de prisión correccional. |
E! acusadar .particular, señor Rosado 1 
Bergón formula iguales cóhclusíones. |
, , ‘G.omo defensor actúa eí señor Eétráda, 
que aprecia en favor de su patrocina'do la |  „„„cyv)L‘'
atenuante de arrebato y obcecación, solici-“I ” .
dando se le imponga un mes y un día de -1 respecto de asiv.nos multares.
Ayer constituyó en la Tesos-erfa de Hacien­
da un depósito de 114 pesetas don José Del- 
,gado López, para optar a ia subasta de aco­
pie de piedr recomposición de la carréte- 
ra de Málaga'^ Cádiz.
I W A L & t t
E S T A E tE O « N T @  ]^E MATERIAL ELECTRICO ,,
La eaBfc qíté sfeás barato vsMe todeo ios arííauloe ooneérni&nteB a la eleetricidad,—Fafá ins- 
takeioaGS de im eléctrica, timbres, telófonoB, parasrsy®» y mequmaria éa general; aoucUd a ésta 
oasa, segaros áe,ebt0Borinn 50 por 100 de beneficio.—Beparaíiíón de instalaciones.
©i»asV©'sáís «iwa«®»í á  n«iiin.^.-,L»iPÍi»y s,^  ‘
I El:mendigo,i.t-Pái>aj4et®Rha perdido usted' ĵfg 
I el portamonedas? --.l:.. :á,a
I El transeúnteJtoiUMipoee el boláUIo) trí-No,; 
Laquílotengo. ,á ^
i , El mendigo.--Pues éritónces no hay éxcú*j_, 
I sa. Tehga Usted la bondad dé darme urih Ii»v‘íí; ;!■ 
I mosúa.-, .
No se publwi¿ , i
las intil’-‘rtjtit
’absokito nada contra 
la Jísciplina militar^ 
lili ¡o res ̂ reales o sn- 
acs¡ rdos del Gobierno
arreste,
. .Ayer se practicó la prtieba, suspendién- 
d9A6 ia vista para hoy, a ias nueve, que in- 
f©rt«¿irán las paites.
■ SañaSoimíáiBfiBs-paV’a Ííóy 
, Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesado, Salvador 
/Pérez y otro.--Deféns©r, señor Jiménez 
íéííUviren.-Procurador, señor R. Casquero. 
>. Sección segunda
i* L.̂ ;_“4atínáa el de ayer.
’V' ' ■ , . ,  ■ ■
.,.; CContinuación)
JUZGADO P E  ALORA 
■ Cabezas de familia 
péthahdo Navarro ¡pantarero, Pi-
Tampoco debe penniiirse se publique hada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m las ' 
noticias sobre exportación a países b e ll: 
gerñnfés, ni noticias ni comentarios so- 
, bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre notn- 
bramieutos o résoluciohes dél Góbierno 
en asuntos militares, ni juicios sóbre 
operaciones dé la guerra, como thmqipco 
ipic'ios ni cómeiitarios sobre la acíiíHd 
de España con relación a la f ie r r a  v.a - 
la neutralidad, y en modo alguno hada ' 
contrario a los soberanos o jefes de És‘ 
fado extranjeros.
No se permitirá que los periódieos apáréz- 
ean con claros en blanco o tachaduras ■ 
que indiquen han sido censurados.
UMIM—W*
El director general de carnljineros co­
munica al señer Deífegado díí Síacistida, 
haber sido destinhdws a la Comandancia de 
Estepena, los iadívíduos siguientes: f
Luís Medina Esqueró, sqldado del Batállán 
Segundo reserva de Cáceres 15; Juan Otieta 
Ramirez, soldado del regimiento infantería., 
de Granadh 34-
' José García Ríva Mártó/cárabincro, 38'02 
pesetas.
Pablo García Sierra, güeráia; civil, 41‘06
péseíag,
El Ingeniero jefe tíe Monte.? comunica a! 1 
señor ©elégedo de Hacienda haber sido | 
aprobada y adjudicada la subasto da aprove- | 
Ghamienio de esparto del monte denominado | 
«Sierra Bl(sn’ca»,dé los própieá de Istáa.a fa­
vor de don Francisco Sánchez Troyahó.
iiformaciéii comerciai
.iaí?,' ■
,„-Ayer . . ______ _ ________,
Ldééfos, en.la Tesferéria dé Hacienda, ia súma
filé pagada, por diferentes con- 
. „ . r sferéri
l,dp. 31.742-67 pesetas.
”ÍÉLEf ii  eFlblAt.
, La'■fr acción géa'érái de la Deuda y Olasisa 
phÉlvas ha concedido lás 8!,güíentea pansie-
íiea;.
Doña Petra Oárreñe Useré, viuda de! sé- 
gúndo téniénte don Antonio Toscan© López, 
400 pesetas.
Doña: Julia BazánVailejo, viuda del pri-
E1 de ayer publica lo siguiente:
Copia de las disposiciones dictadas per el 
Gobierno sueco, relativas a los pases obliga­
torios.
4-GÓpía de Ib ordenado por el Oobferno 
prbvkional ruso, referente a pasaportes de 
súbditos «xtranjeroa.
— Acuerdes de la Comisión provincial, so­
bre deciaradóh de responsabilidad por débi- 
•fds ia'é coíitíngehte, a los alcaldes y conceja- 
léw-de los pnebíes que .se citan.
provincia!.de Sanidad; 
pBrtlcipaftdo vacá'htes Jás sÚbdele-
,La .Administración, de Oontribudenes ha , Í > j ^ 5 ^ S S i L d i s t r i t o  lie la 
aprobado los padrones de cédulas persoiriiales f  ds dei pér-
iBcr tenieíjite don Antonio Quintana Garda,
■ lía'470,pe¿8Í s 
Dfeifa Maiíé García'Piitteda, madr® del sél- 
datío Francisco Garrillo García, 182‘50 jk»-
4 e  Benamocarra y í ’araján.
Féif él ministerio de la Guerra han sido 
acéídaiSes'Ics síguisníss ratiros;
Don Francisco Bravo Herrero, seldado de 
palléfía, 135 pesetas.cal
’tiiíÓ judicial de Gaucinj
—Anuncio de! Distrito forastál 4¿ Málaga, 
sobre.subasta de madérás.
-  Edictes de varias alcaldías y Yéquisito- 
rias de diversos juzgados.
Iraperia!. . . . . ,
' Boys'ur .  .  . . .  .
Cuáltá'b-, ■'. . ■, ■.
■̂*:v.-.';EA©IMALE3, 
Imperial, . . . . .
Imperial b á ^ . . . .
.Royaux'.. . . . .
Róyaux bajo . . . .
© u t o  .
Cuartas bajas. . . , 
Quintas. . . . . , 
Q«1hrasbajas, . . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS 
Reviso* . . . . . .  
Medio reviso. , , . 
Aseáidí» , . . , . ,i 
Corrientes . . S ■ . .'' 
Escombro fino, . . . 














¿ fu etes áéh tós raandgmientos de la
de.Dlos? , f -
/■' -"Nueve. ‘ ■ , ■, '
: ■:-^Qité? : ' ' '̂ 1
-^Sífsefisr, nueve .. para j|as 
diez para los hombres. Las itíu|erée íiinéh 
menos el que dice; A
«No desearás la tnujer de tu prójimo j' ̂
mmm^á '
. . .........................................
‘ FSssxá dffi' 'Ía.(&á'Batiíítisol6«ií’iaá
i®yi
Abiarte 3é:oiaf3e ;« járes- Je ía y :da 





as noches grandes séccíp 
liando 'pabíeiieh el ■ ésplésá_., 
I ‘ttíi^oFes‘'rí'úttíéto's'‘de-eete Jgdñéfo.. '4'.¿' 
s Butaca, 1‘qOi.—Entrada general,i©-®
 ̂ - : ' l - ' i - ' - ■. .
TRIGOS é - •
La plaza de YaUadblid acusa un áM  bn lá 
vímta al detall de 75 céntinm? d« éeal en lar 
nega, rotlzándese de 71‘75 a 7^‘75 reales fâ  
riega, ¿ibíép a última hora ¿eolwerw^ cter» 
ta fiójedad en dichos precjps.
En otras plazas casteliatias sé éfrbpéVOL
.'feí'itójor de Máldla.-^Alárnteda 
■ | fiaés, o«nto íúiBant0?;tíe Espaff̂ ĵ ; 
f 'EíÓB'í»ntínua-4e!5.í!.12 de la n̂ ck» 
i !©8lr®Boa. Les Bémíhgos y dtób k 
. cfóif éonfínúa'déS dé ífi mrdé á l ¡ che.
I ■ atítatjj, '̂ ‘39 '-feiétttíiiâ gfL.',"
i Media gaíier«l,>0'" '
W M
